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i..e présant travaU a pour but de D~actériser les différentes catégories
de sols dt una zone témoin, dans le cadre de l'établissement de la carte péde-
logiqtle au I/SOO.Dooe correspondant à la feuille géologiqUe da Pointe-Noire.
Le secteur étudié et cartographié au I/5D~CJ[Joa; centré sur Halle', s'étend
du Sud ( 4240 5 ) aU Nord sur environ 43 kms et est limité èi l'Est et à l'Ouesi:
lP'ar les méridiens I2Q(JS~ et 12l!I5' de longitt!de Est.
Le fond topographique utilisé est, pour la partie Sud jusqu'à Guéne, un
extrait du tirage provisoire de la carte" Dolisi.e Sa ft da ltl.G.N. obtenu par
reproduction des sté:l:éomimrt:es, et pour la partie Nord; région l'our laquelle il
n'existe aucune carte topographique, une restitution de photographies aériennes
aU I/7De0002; agrandie aU 1/50.0002 - La couverture photographiqUe a égal.ement été
utilisée pour la partie Sud.
Les documents géologiques existants sont la carte de reconnaissance de
l'A.E.f". au I/SOO.OO().!!. et la Carte aU 1/200.0002 de DAllET (Mission Précambrien
MaYDmbe 1964). qui nous ont a1dé li l'élaboratiAn de la carta pédologiqUe, car,
comme nous le varrons, nombreuses sont les caractéristiques des sals, hér.itées
de la rccha-mère•
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Cette zona est soumise à l'influence du climat Bas-Congolais caractérisé sur-
tout par une longue saison sèche s'étendant sur envi.J:on 4 mois. C'est en cette sai-
son que, en m&te temps qUe des précipitations réduitaB à quelques mm OU m&1e annu-
lées. lion enregistra les- minima de température et d'humidité. Une deuxième saison
sèche peut affacter le mois de février ou parfois de Janvier, marqués par un ralen-
tissement des précipitations ou parfois leur arret total.
Les tableaux ci-après résument les relevés des précipitations, effectués par
le service météorologique.
Nous pouvons constatar qUe la grande saison sèche ne présente pas,chaque
année, la mène rigueur et que les précipitations y sont relativement plus abondantes
petije
dans la région de MIBuku N'Situ que dans celle de Holle. Certaines années, la saison
sèche est très bien marqUée, aiers que d1autres années l'on n'observe pas mr!ma un
ralentissemant das précipitations.
Celles-ci sont très irrégulières d'une année è l'autre et varient mensuella-
ment dans des proportions très importantes.
Lee moyennes das précipitations ont été calcull!ies sur 6 années pour HoUe 1
( l'année sèche de 1958 n'étant pas incluse, faute da relevés complets, la moyenne
est l.égèrement eurastimée, comparativement à celle de M'Buku N'Situ l, et sur 7
années pour M'Buku N15itu~
Le tableau suivant réDUne les principales caractéristiques Valables pour les
périodes indiqUéos ci-dessus •
• -u=======I~=======~=='=======--====='~z=========--=I=============1
1 1 Moyenne 1 Minima 1 Max:lma 1 Pmplitude 1
1 1 ( mm ) • ( mm ) 1 ( mm ) 1 ( mm ) 11--------- --1 !- - ----1--..--··· 1 •a HoUe a 1478 1 1002 , 2106 • II04 11 8 --a -3 1 •1 M'Buku N'Situ 1 1914 • 796,7 • 2733,8 • 1937,1 11 1 1 1 1 t
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La région de M1Buku N15itu; forestière et située au pied et .e sur les pre-
mières pentes du Maycmbe, bénéficie de préc1pitations plus forles que celle de HoUe,
située à une qt..rinzaine de km au Suô-Ouest.
A ti~e de lCDIllparaiSDn, notons que la moyenne des précipitations pour M'Veut!,
dana le MaYCmbo; ~ une altitude plus élevée. établie sur 7 années par l'E.D.f. s'élève
~ 1.365 rrme
Ur.e autre comparaison puut ~tre faite sur l'année 1960 1
Halle a 2106
GUéna .. 2263,1
M'Buku N'Situ r:lI 2733,11
Les S~as .. i384,2
Dolis1a CI 1323
Aucune donnée fi' est publiée concernant la région qui nous intéresse ic.i. mais
ftOUs pouvons ;:;ous référer à calles conc::arnant les régions de POIN11"...oMJlRE et IlCLI5IE
situées dé part et d'aUtre de notre sectew:.
Les moyennes mentionnéos eoncernent 1.a décade 1951 ~ 1960 et sont extraites de
1 AperçU sur la climat dU Congo ft publié pa% 1'A.S.E.C.N.A.
fjJI M"f=NQI.~ DOU51E
Ta. moyennes annuelles • 24
1 8 • 2483Ta moyennes mensuellee 1 •maxima 1 zra (en MEœs) • 262 (en Mare)
minima 1 2].2 2 ~ en Juillet) • 2J.!], (en Juillet)Maxima absolus J 3326 (en Mars) 1 3526 (en AVJri.l)
Minima absolus • 12
24 (en Jull. et • 1326 (en Juin et JuU.)
8 AoOt) 1
Ecarts absolus 1 2J,a2 • 22
2
Si :les températures moyennes mensuelles sont canprises entre 2l! et 272 aveC
des éea:t..ts moyens faibles donc, les écarts absolus sont important. Les minima peu-
vont descendre très bas en saison sèche~
Elle est toujours très élevée m@me pendant la saison sèche ~ l'on peut cepen-
dant noter un tri!ls léger fléchissement, mais Iton peut obserVer une variation !mporw
tant.B au cours de la journée. Les chiffres mentionnées ont la m8rne référence qUe ceux
concernant les températures.





.. 7 h. =94 91 { Octobre) 95 (Jan~ à Mai) ~
13 h. 1:173 6~ (Juin li AoQt:) Tf (NavembJ:s)
19 h. 1:186 84 (rêV. Mars. Oct~) se (Juillet)
1 h. Cl 92 f:T7 ( Sept.) 95 (AcQt)
13 h. D 67 64 ( AoOt. Sept.) 70 (Décamhro)
19 h. ClI81 7B (tAoOt) B4 ( Mai)
.
,~ PlUs feri:e dCl)'fl:: aU lever du soleU., l'hum.i.dit6 décroit: aux heures de la journée
pour remonter dans la sohêe.
IIe2
l.,0 secteur eartographié représente Lme petits partie de la feuille de POINTE-
NOIRE de la carte géologique de reconnaissance aU 1/500.000 ~,dont le leve a été
effectué par C0550N~ Nous avons 1
.. au Nord, les formations métamorphiqUes du précambrien inférieur, premiers con-
treforts du Mayanbe, aU sein desquelles apparaissent des intrusions granitiques. Ces
roches anciennes sont disposées en bandes d'orientation S~E. ~ N.W. dont les strates
sont inclinées nonoclinalement vers le 5iW~
- aU Sud r surmontant les préCédentes, en discordance, des formations sédimentai~
res crét~ées mais qui ni apparaissent que en quelqUes endroits, locqliséœ surtout daroS
des Vallées r Car recouvertes alles-mê'mes par la puissante formatiOJ!1l aableuse plie-
pléistocène; a la série des Cirques Il ou par deB colluvionnements.





... série des Cirques
... séries du crétacé inférieur et supérieur
et série de la Loukoula
$ie de la Bikossi





II~2.1 ~a série des cir~es
sr étendant du pied du MaYOlIlbe jusqu'à l'Océan, elle apparait comme une succes-
sion de collines et plateaux à surface ondUlée, parfois tourmentée. Cette série cou-
vre .la moitié Sud de notre carte, l."'érosion y a creusé de Vastes entailles à parois
raides ~ fomme de cirques, qui nous offrant d'intéressantes coupes naturelles, pro-
fondes de 50 m~ et plus~
Nous pouvons y distinguer de haut en bas 1 (+)
"'!" Sur Lina épaisseur de 5 à 15 mètres environ a
iJne couverture gris-jaLIn~tret sableuse ~ sablo-argileuse renfermant de 70 à
90 ~ de sablas assez fins•
...




Série de la Loémé
ROCHES CRISTALLINES
Micaschistes a' deux micas parfois feldspathiques
Paragneiss a' deux micas et grenats Amphibo/ites subordonnées
Schistes graphitit/ues. Micaschistes '1uadzeux a' muscovite
el marlile chloriloschistes.
Quartzites clairs saccharoïdes a' muscovite
SYSTEME DU MAYOMBE
Série de la Bikossi
Série de la loukoula
Schistes graphiteux (9 ) Quartzites (Cf )
Quartzites somhres feldspathi'lues






Bi E. Epidotiles Schistes verts calciques
FORMATIONS SEDIMENTAIRES
DE LA REGION CÔT 1ÈRE
Echelle: 1/200.000
(Agrandissement de la carte au '1/500.000)
1r br/, 1 Granites a/calins polassi9ues
~ Microgranites orlhogneissifie"s
1T
6 brh 1 Graniles alcalins à lendance sodique
Série des cirques plio-plèistocèneŒJ Graviers, sables, argiles
Système crètacique
~ Marnes. calcaires. Cres
a
u
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L~ é'1;Jjde de leur morphoscop:1e laisS'B apparaitre une origine éolienne avec :epri-
se par_l'eauo
~ Ces sables superficiels sont séparés des formations sous-jacentes par un hori-
zon cuirassé dont l'épaissalr, irrégulière~ Varie de qUelqUes dizaines de cent.ùnètres
à un mètre e!1viron et qui, partout cCI nous l'avons observé, épouse approximativement
la surface topographiqUe. Il est constitué par un assemblage de fragments, galets da
~artz et g:t'avillons ferrugineux liés l'ar un ciment sablo-ferrugineux plus ou moins
induréi.
.. ar.:-dessoustnous trouvons une succession de strates horizontales argileusesf
argilo-sableUs6s ou sableuses, la proportion da sables Variant de 6 à 100 ~e Les bancs
sableux dominent toutefois, renfermant parfois des lignes de galets. La couleur des
sables \~"a du jaUnâtre aU blanc preSqUe pur du qUartz, quant aUx strates argileuses,
elles sont colorées eh rouille, rouge-violacé, j aUnStre OU sont parfois bariol.ées.
Cette série peut atteindre une grande puissance r 193 mètres à Saint Paul ::0
des sondages ont été effectués dans le cadre de l'exploitation des potasses.
La coupe schématique suivante a été obtenue.
o .. 14 m~ .. sablee fins plus ou moins argileux
3.4 ... J93 m~ a sables grossiers ferrugineux - galets .. concrétions.




_8 crétacé de la série de contact est localisé aU pied du MaYombe et dans les
vallées mais racowm't. le pllllS souven~es alluvions ou colluvions, ou les sables de
la série des Cirques. Les roches intactes n'apparaissent que dans le lit des rivières 1
conglomé:il-ata - grb.
II~2.3 La série de la LoukouJ.a
lJ
esi: représentée seulement à l'extrémité N.E. de notre carte~
Ce so~t 1 - des schistes graphiteux; fins, gzi8Stres, t~hant les doigts et
passant 10calement ~ des qUartzites micacés ( L II )
-:- OU des micaschistes qUartzeux, verdfltres: ( à muscovite et chlorite ;




Il.2.4, ~~ .ee'ie da fa; Bikol'J~
ClOcujpe la majeure partie de J.a zona métElDbrp~e étudiée. ~e est constituée essan-
tiell!3meht de quartzites saceharc!des à muscovite. Ce sont des roches dures, claires,
blanc-rosé à, gris vert pale de te~ture le plus souvent litée permettant un débit en
lames de faible épaisseur.
Cette roche passe localement à des micaschistes quartzeux lorsque la proportion
de mica croit dans de grandes proportions. Nous aVons rencontré tous les intermédiai-
ras.
Des schistes graphitiquee ont été observés en association avec les quartzites
mica&::~:'. le long de la piste forestière menant de mati ~ MIBen;ta.
Une bande étroite de schistes verts calciquelt de direction N.E. 5.W., est inclu-
se dans notre secteur mais la roche saine n'affleure en aUCun des points de la zone
prospectée. COSSON a décrit cette roche (1) p'J:élevée sur cette m&le bande à une quin-
zaine de kilomètres plus aU Sud dans la vallée de 1a Lcuk6néné 1 • elle est constituéo
de biotite, chlorite, épidote abondarrl;e, quartz; calcite poecalithiqUe, quelques ms-
taUX de p~agioclases. les faciès dominants présentent une te~ture ondulée dans la-
~elle alternent de minces lits micaCée vert sombre et des couches claires carbona-
tées ft.
][I~2.s la série de la Loémé
-
est camposée 1 - de micaschistes gris3tres à un, ou, le plus souvent, deux micas<l Gé-
néralement qUartzeux ils peuvent passer à des qUartzites micacés aVec lesquels ils se
rencontrent aouvent inter8tratifiés~Les filons de qU~tz y sont fréquents•
.... de pa=agnaiss à deux micas dont un beau gisement est exploité à GUéna pour la
confection dy ballast~ C'est une roche aristallinegris--sanbre à plages b1.anches de
p~agiocJ.ases Calbite-oligoclase), très dure à te~ture litéa bien marqUée avec des lii:s
de biotite parfois très épais et contournés.
Les affleurements de cette roche sont lacalisa§s dans la région de GUérla - rOlî-
rastier - ,MIBuku-Si"Cu, aU confluent, et de part et d'autre du confluent dea rivUres
N'Tomba et Zibat.U Ils disparaissent à ~'Duest sous les couvertures sédimenteireSe
II.2.6 Le granite
r 1
Le seul mess! f granitiqUe présent dans le sacteur certograf'hi6 (bordure Est du
Mont Kanda) est uni:lathollte intrusif coneQrdant aVec les roches encaissantes. Sa
bordure orientale, qUi nous intéresse iet:i, est en contact aVec les micaschistes et
qUartzi.tas.
Minéralogiquement, ctest un aplo-granite alcalin plus potassique qUB sodique.
Il est profondément altéré, des zones d'altération de plusieurs mètres sant sauvent
visibles et la zone d' altération profonde semble se propager surtout par les diacla-
ses. Cette zone ttJ des noyaux subsistent est de couleur plus sombre, plus rouge~tre
qua le sol lu1-m&le.
·"
Les échantillon~préalablement à leur étude granulométriqUl3 puis morphoscopi-
qUe,ont été soumis aux opérations suivantes t
... homogénéisation et fractionnement de la terra fine Cg} (2 1IIn)
~ lavage à l'eau da la partie prélevée, sur t~s de D,Ose ~ pour
l'élimination des fractions argile + limon inférieu:res à cette di-
mensiono
- lavage à l'aci.de chlorhydrique fumant, diJ.ué au dend, à chaud, pour
dissoudre les oxydes de fe~.
w lavage à l'eau pour éliminer l'acide•
.". Béchage à 1.' étuve à 100!
.... tamisage aUtomatique durant 20 minutes
Le jeu-de tamia utilisé a des mailles èont la progression est la suivantef
. ..
O,OSO _ 0,100 _ 0,200 - O,:JJO _ O,SOO _ 0,7S0 - l mm.
Le refus de chacun des tamis est recueilli et pesé. Les po.ids de toutes les
fractions à partir de la plus grande dimension: sont addi.tionnés~ Les courbes représan-
t:I'.": des pourcentages cumulés sont tracées sur papier semilogaJf'·P~..{q'JU de module
100, les coordonnées de chaque point de la mérie correspondant, en abscisse à la di-
mansion de 11 écart dos mailles du tamis donné en éohelle logar!thmique, et en ordon-
née à lieffectif cumulé en échelle aJdthmétique.
Les courbes obtenues nous permettent d'avoir une vue FéCise concernant la dis-
tribution du sédiment, Sa grossiéreté et son classement et de canparer entre eux dif-
férents échantillons nous appuyant pour cela sur les' paramètres suivants 1
J. ":" .mP~ CI l'abscisse dont l'ordonnée est 50 ~
2 ~ ~! cUerti.1.e • l'abscisse dont l'ordonnée sst 25 ~
:3 "'!" Jl! PUartiJe ... l'abscisse dont l'ordonnée est 75 "
qJi situent la position de la courbe cumulative le ~ong de l'échelle des dimensions
et caractérisent donc la gross:léreté du sédiment.
4 ... Mii.~sm~e. (de CAILLEUX) qui exprime la pente de la cowrbe
.... un sédiment bien classé est représenté par une courba à pan-
- te forte (fort pourcentage entre des dimensions rapprochées).
- un sédiment mal el.aesé est représenté par une oourbs à pente





Certains échantillons ( SIl "" 92 .. 204 _ 214 ) se pr@tent mal à cette étude('
dans les fractions grossières, ceci étant cm à la présencer soit de t'ragments de
schistes, soit de pseLldo-ocone:t-étions en proportions importanteso Dans ce CaS, la
saule partie de 1a courbe utilisable est celle comprise entre 0;3 et 0,50 mm.
Pour chaque éChantillon, qUatre des fractions sableuses obtenues précédement
ont été observées 1




0,75 at 0LlSO mm;
_ " Il !t
"
0,50 et Oi3O mm
... 11 tt ft n 0,30 et 0,20 mm
~ classification morphoscopique utilisée est celle de HEINZELIN' ;- li- mais
dont certaines classes seront ,groupées et avec certaines modificatio~
R.M~ + A~M. t::II ronds mats + anguleux mats
OLIM + ELIM ~ avoides-luisants + émoussés luisants sur picotie éolien mat
PoL. (1) a picotés luisants
N.U. a non usés ou subanguleux
.t:œ.t!:;. ~ AoM. représente les grains mats à picotis éolien allant des grains aux
- angles arrondis atkRoMo
"\'" Les N~U. subanguleux représentent les grains à contours anguleux, bril-
lants le plus souvent, dont il est difficile de dire qu'ils nlont pas su-
bi une certaine usure~
"'" Dans les RoM~ + A~~ certains grains apparaissent s~les avec dans les
creux des restes de ciment ou d'argile.
---------------------------------_..-_...=.....-..._----.
(1) repris da 8 méthode ëI1Iéliorée pour l'étude des sables (L.I.iG.UoS.) pour la
9éano1p. d~amique n.!!. 34 - Mars--oAvril 58 p. 46~
;' ':" _~. l'a t.1..M par .lM. BERCE dans If Carte de reconnaisSa!1Ce des so:Le de llEfttr~ngo _
A:J:uwini" Bulletin d'infoJ:lTlation de llINEAC a Vol~ XIII ri! 1-6 1964. (P.14)
..
..
l:es recouvremente sableux occupent une importante I!IUperficie dans toute la pat-
tis Sud de la carte.
l.ee sols qui en sont issus eont li dominance de sable fin 1 environ 85 ~ au des-
sous de 0,30 tllllh
Nous aVons étudié 3 échentil~one prélevés dans la partie superfieielle de la
série.
-
or le premier ( Ho 363 ) • ~ proximité de la zone de con'tac::t aVla les roches
métamorphiques du Maycmbe.
- le deuxième (Ha 383) • ~ 1,5 km au Nord de Holle•
.,. le troisième (Ho 792) • ~ 3 km au Sud de Halle.
la planche na 2 représente les courbes cumulatives obtenues pola c:::es sables
(celle correspondant à Ho 363, à peu près identique à celle de Ho 382 n'a pas été
représentée) •
Nous obtenons les caractéristiques suivantes •
8=-- -=====:=== 1== = 1'" 1 =.
g 1 Cl 1 • Méd~ 1 Cl2 • Hé 18-- S 1 1 1 • •; Ho 363 , 0,24 • D,a • 0,1.8 • 0,10 1_____Il' • il ,
.S Ho 382 • • • • •1;"- o SI • 1 • .. •1 Hn 792 1 0,22 1 0,19 • 0,14 1 0;30 •
t== == ===:==== 1
Ces sables; aVec LIle médiane moyenne de 0,20 et des 1er et ..:!- qUarw.es qui
en sont preches ont donc une granulométrie fine. l.'hétérométriEl faible 1 ( 0,10 , ÏJ1o.o
cliqUe P0l.!% Ho 363 et 382 un trè bon classement, et pour Ho 792 avec 0,30 un classe-
ment moine ~ono
L.'examen à .la loupe binoculaire fait appara:ttre pour les 3 échantill.ons une




Dans .les grarldes tailles, au-dessus de 0,50 mm les grains arrondis mats sont en
très forte proportion, leur surface présente de nombreuses stries en are de cercle.
L.a nombre de picotés luisants croit dans la fraDtion fine ou la sphéricité dis-
parait.
!oes ~arar.,tères éoliens, bien apparents ElJr les grains de grandes dimensionsr
sont marqués par une usure ultérieure par l'eau, pour les dimensions plus faib1asa
Pour Ho 363~ échantillon 1.e plus proche du Ma,yombe, il faut aussi noter le tràs
fort pourcentage de N~U; aa.ds8SUS de 0,50 mm.
les pource~t8gea des différentes catégories dénombrées sont représentés dans le
tableau ~dessous f
B===-=-=="'I~!?==========I 1 .... ~, ,
t S • RM+ ~ '1 OLIM + ELIM". P.L~ i N~U .. s- -
• • ~~~""'~'!'tTl' ....9 J • • 1 '8'·
1 ft
\ --• 1 O~"?S "! l 1 1.6 1 li! 1 - s 54 a" ,-
B ~ OJ50
-




8 43 ..H~ 363 u
t • ô 0:30 .... 0;50 u 32 1 65 1 lB a 3 •1 "~ 0,20
-
0,30 a 1.4 • 66 • 10 9 8 ~
l' .........-..--B.-t. -"QI' :J ::0""--1 • 1 • a- I a& 1+ Of 75 N 2 9 .. 1 a:- I ""! ft .. 1
•Ha 382 8 (J :50 t'l', 0,75 s 43 • 41 • "':'" e l6 •..Il ; Of3J
-
O,!m s 32 • 62 •
4 9 2 a
• g 0,20 - 0:30 8 5 1 71 • 22 ! 2 3.--~_.._...- _ws-- » &4' é
,-
·9 . ~S
1 8 0,15 ~ '! G 57 1 20 i 2 1 2S. t11-1.
a Ha 792 1; (J,50 - °a 75 8 35 1 45 • B 1 12 ;1 9 0,30 ~ O,SO S 22 1 60 • .12 s 6 e8 ~ °t 20 ~ 0,30 2 ~4 1 60 1 :LB ! 6 li
1 ~
€ • g a ~HL --=--=v= ====-=A_ 1 1&::;:;CUC1:r 1::--=.= 0: =:=1
ft l.ti échantillon préleVé dans la zona supposée de contact crétané-eérie des
cirques présente J.es ca'C'actéristiqUBs SuiVêl1tBS •
~ = ""~~!\ • a 1016== 1 =8~ - " e QI 1 Méd~ • Q2 1 Hé 0g~~-'X"""""''''~!';:OC*"1 • 1 1 • ....6-t.,
"
He S82 B 0,19 • 0,13 1 0,10 i;i °143 5~ , S 1 1 ~ ~
==v= e-""T='e'====:::= t
..~
sait une médiane et des C1Jartiles plus faibles indicfJant une granUlométrie plus fi.'1e
mais un cl.assement moyen marqUé par LD'le hétércm6tria assez élevée.
L'étude morphoscopiqua ci-dessous a
i Jw
''fi'" = œ::c Cil 1 •
1 1 = 1
a 3 • RM+ »1 totlM + EL/M •
P.L~ 1 N~U' 8
8-. • 8 11
-
t. --a • • lm DL t •
"
a s ons -.. 1. , 81 • - • ~ • 19 Il8 Hu 582 q 0,50 ,~ o~1S s 67 1 1 •
.,.
• 26 ft
• 3 O~30 - OsSO g 50 1 30 • 2 • J.8 ~
• i 0t2O ... O,:lO 8 17 1 57 l' 19 • 7 fi8 t 1 ! a ! • s.. .~
indiqua une très forte proportion de grains R.M~ jusqU'à 0,30 mm nettement plus éJ.evée
~e pour les 3 écf"ta:tlW-'J..1"ons préuédentso
On peut noter la présence de quelqUee fragmente anguleux de bitume dans les
fractions grossi~reso
II.2o7o3,, 5ab.les issus de quartzites ( B 1 Q mm )
-'-
Deux échantillons d1un m&1e profil ont été étudiés, l'un prélevé au-dessus,
l'au'cre an-dessous de la ligne de graVat.so La proportion da sable évaluée .par rapport
à la terre fine ( gj <2 l'lun ~ Elst de 53 ~ pour le 12 et 33 pour le second.
ks courbes cUmulatives représentées sur la planche 3 nous donnent les caracté-
ristiques suivahtes ~
8 1 *-'2',-.-, "'''$-~ S • C8 li Q X 8 Mé~ • Q 2 • Hl! _18- .......~;~J 1 • 'ç,-- AI 1 Ja [ • d
!
....-..
s Ho 2.12 i O~~.3 a 0,20 1 0.,13. • Q;q2, ' ..8- t"'.... -F.i=;--- , s- I S •
, il ,
'.1 Ha 214 2 032 8 C'~46 a 0,10 • 0,70 •,8 B S • • i• ""€' ~' .. ,:ha "'JI 1
Les valel.!rs~ très proches pour ~es 2 éChantillons, ne permettent pae de 'faire
de distinction 8T)tro les 2 horizonse La granulauétrie est 'fins; .les indices d'hétéro-
métrie de 0;62 ai; 0$ 70 for.t ressort:!.r un claseement médiocre. Ces sables sont en preeo-o
qUe totalité anguleux non usés et constitués de grains de ~erlz brillants ou opaqUes,
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Dana Ho, 212 1: on peut noter 1 la présE3t1ca de quelques rares émoussés mats non
sigrtlficatifSi et la présence drun p:f.cot5aapparent sur les grains de faible dimen-
sion, sans douto d! origine chimiq:.te, et al.lssi de qUelqUBs cristEtlX pyramidaux~
Dans Ho 21.4, tiltll.és a~ sables., se trouvant quelqUes agréga~ constitués de très
fins grains do quart:.ç. cimentés (Illar un ciment siliceux parfois -léglJrement ferrugineuxt>
Comme prs"Jédommcmt! l! analyse a porté sUr 2 échantillons • Ha 202 préleVé' aU-
dessus de la lig~o de ~raVats et Ho 204 préleVé au-dessous.
Ho 202 ~ la partie fine ~,- 2 mm ) CDnPrand 61 ~ de sables CfJartzeux à grains
anguleux laitaux ou translucides, at quelqUes cristtiUX pyrEfl\ideUXe Un
.'!.éger picot;.~d 'origme chimique est apparent sUr da nombreux grains
brillants et llmpides. On y trouva aUssi qualqùes- fragments de mua-
coviti3~
Ho 204 "" la partie fine comprend 67 %de tlsables", constitués de grains de
qua:t'tz non usés et de débris de schistes qUi. très abondants dans les
tail.les §J,evées 1 se raréfient dans les fractions fines. Nous sommes
dans la zone d'al1;é~ation du schistell
Nous o!Jbnons pour css 2 échantillons les indices numériqUes suivants 1 voir
plancheh2 4 (nous ne ter.ans pas compte de la fraction de courbe située en-clessous
de 0.30 mm)"
8 • 1( Q 2 1 Hé 1
-a 1 a







1 8 J 9 a
s Ho ~D4 i 0tZ2 e O,~6
I~-"'~-'a--".,.-~~·=-..-:z:::o::===~~,
~H=:r'2 .... =-:~=~'-S"-=====:::::=::r
e .a Q l ri . Méd..
a Ho 312 r. 0,23
s' •.. -~---ao8"'''=''''----
Ils reflMont une granL:lcrmétrie fine et un classement assez bon pour Ho 202 et
moyen pour Hg 2D4~

... .16 QI
II,,2, 7.. 5. Sables issus des sédiments o.rétacés
....
L.es sables de deux échantillons ont été étudiés 1
- :i,lun, Ho 332 situé au-desS'lls de Ilhorizon gravillonnaire et renfermant Sl '%
da sables,
- l'autre Ho 334 si tué au-dessous de cet horizon et renfermant 33 %de sables~
La planche na 5 représentant les courbes cumulatives de ces échantillons nous
donnent les indices numériques 1
La ~anulométrie de ces 2 échantillons est semblable 1 médianes et quartiles
S~·r::=1 ...=\\~#............,..m ' t'gu:; : 1= 1
t 8 Cl l 1 Méd~ 1 Cl 2 s Hé a
;. .~~«~~ ., t t t "
1 Ho 3-32 g 0,22 oS O,U 8 0,08 • 0,65 aac.... IL" ~all'fl·c-rtAl 8- t , ,
• Ha 334 g 0,2J. a 0,13 1 0,07 • 0,70 •a---=;:~i: = 1
'9" : =1= 1 1
-
, marquent la finess·e de ces sables,
diquent un classement médiocxe.
hétérométz::Les proches également mais élevées, in-
.11>
•
La forme, llaspect de grains sont xésumés dans le tableau ci~dessous 1
t ==I=~~-:=~======3t:o::;z::::l==:=====- '.,..... ==1...... ====a
S 8 tai..Uà-·~e a AM + AM °aOl/M + EL/M 1 P~L~ • N~U~ 8
• If
~O, 0-
•.cS... Cl 141 ~ L;- 'S •
-t· , 1
1 :1 O~ 75 ... 't .. ... S
- • *'! •
... a.." ...
~ Ho 332 3 U~50 ":" 075 & 17 1 - a
.,. 8 B3 8t
! s 0,30 ~ 0~50 S l.5 B
-
8 "'! a 85 1
a s Of20
"i" 0 .. 30 g 18 • 2 8 - ; BO &
C• -4'- • .........<;1; ., .,QI'·...~PI... ,. --Z, Il Sb. S li
-- --
• !l D,75 .... .1 a e;e Il ":! • -:'! 1 - S
s Ho 334 ~ 01'50 1>0 0075 Il 22 1 - e ""! f 18 sl ,r a O~3D
-
0t'SO a 16 • 2 1 ... a 62 a
• Ci 0.20 Of 0,30 1 18 a 2 1 5 s 15 e
:z::::e:no., ==: 1Z =








_ agrégats siliceux formés de fins grains de qUartz de quelqUes dizaines de
microns collés les LIns aux autres pai. un ciment siliceux et qui. )llarfois do-
minent les grains de qUartz (Ho 334 .. O,7S mm Q 2/3 d' agrégats). Ils sont gér.-o
néralement plus nombreux dans Ho 334. le ciment peut devenir très dur donnant
1 1aspect des fragments de grès.
_ Limonite sous fo:ana de fragments étnous,'1és.
-
... Dans H:l 332 (D,50 mm) qUelques manchons siliceux déposés autour des racines.
_ Dans Ho 334 ( 1 rmn ) quelqUes agrégats constitués de grains de qUartz. liés
par un ciment ferrugineux (hématite).
11 faut noter aUSsi la présence de qUelqUes qUartz gris;.bleutéSJ dans les *ae-
tions FÙUS fines, de nombreux grains, présentant des aspérit6e, semblent avoir été
nourris secondairement de silice~
Les grains fWo1~ présentent souvent des restes de ciment quartzeux.
II'2.7.6. Sables d'alluvions anciennes
• i.
Le profil HO 9 préleVé dans une étreite vaUée sèche près de Fourastier présen-
te un aspect hétérogène montant une superposition de strates sableuses fines et gros-
sières alternativsment avec lits de galei;s et parfois ferruginisNOU grésifioos.
~ L'analyse morphoscopique montre, pour les différente niveaux; Une prédomi-
nance de grains anguleux mats ou légèrement émoussés mats présentant souvent de peti...
tes aspérités:, ~ eSté de ronds mats dont la proportion Varie de 5 à 28 ~ selon le ni-
veau, ce qui indiquerait un apport de sables éoliens en mélange avec des sables ayant:
subi un court transport par PeaU, qui ont été corrodés par la suite, et de sables
non usés. QuelqUes picotés 1uisants apparaissent dans les tr~s fines fractionso Les
galets sont constituée de quartz, ~artzites ou grès~ Des paillettes de mica sont
également visibles et quelques fragments de micaschistes~
Il s'agit là d'un dépOt d'origine fluviatile assez ancien, ce que prouve la
stratification observéee
Dans les grandes tailles, il faut noter la présence de nombreux agrégats cons-
titués de fins grains de qUartz collés par un ciment siliceux,
parfois la présence de muscovite et de fragments de qUartzite (HO 97). Les




























il: 1.. t analyse granulométrique effectuée sur 4 prélèvements superposés fait res-
sortir l'hétérog~léité de ces sables 1
~= .=!!l.'tl I! • , 1 • 1S .. ~ Q l t Méd& 1 Q 2 1 Hé •I ..~ ...;&.~ ...~~,r"-et,,t"'" 8 l' •...."~I • •Q Ha 97 e 0,92 Il 0,70 ; 0,37 1 0,80 •, 3:t1 cm 8 B a a •
9 • ~ ~=:".ls"'f'1 • i~ a Il ' 1
9- Ht' 94 1 0:62 • 0,36 1 0,24 Il 0;60 •il 18ü cm ~ 8 • 1 •
•~~li"il.·J i Il. 1 1_' a • a _1. id •
S He 93 & 0,33 1 0,19 1 0;13 1 0;6Q •~ 160 cm s i Il 1 1
9~ 1.-1".~S.""" .. g... t • -1S Ho 96 a 0,17 1 0,J.3 • 0,10 • 0'30 •
• 2.80 cm ~ i d 1
, ,
~5""= 8 1 a 1 , •
l1.s von'ë du grossier pour Ho 97 (médi<;lf1e ... 0,70) aU fin pour Ho 96 (médiane !:li
0,13) en ·passant par les intermédiaires Ho 94 et Ho 93.
De m&le,,'le classement, très mauvais pour Ho 97 (Hé. 06 80) (ici l'hétérométrie
ne correspond pas à la partie la plus redressée de la courbe, la présence des agrégats




Du poir;t. de vue granuJ.ométrie, ces sables présentent une grande hancgélLl!,,{té 1
les grains sont fins et bien classée avec un mode compris entre 0,1 et 0,2 mm et une
hétérorr.étrie Variant de 0,10 li 0,430
LE é'!ttde morphoscopiqUe laisse cependant apparattre des variations, selon le lie!.i
de prélèvement et principalement pour les fraCtions les plus gros8ifn'es~ En..dessous de
OrSO mm et davantage encore en-dessous de D,3D mm les grains OLIM + EL/M et P.L~ domi-
nent, Ac-dessus de 0;50 mm par contre ce sont les grains R.M. et N.U. qUi sant les
plus abondants représentant parfois la totalité de la fraction sableuse. Mais les pro-
portions relatives de ces deux catégories de grains peuvent ~~C!It'dans de larges mc-
suros~ C!est air.si qUe • pour Ho 363 et Ho S82 nous eVons, en moyenne, pour les fraC-
tions supérioures à 0,50 mm a
-:i.S ..
Ho 363 a RoM" + AcM. ... 35%
N.U. l:I 65·~
Ho 582 1 R.M~ + A.M~ a 15 ~
N~U. a 22 %
La mO:i:'phcscopia montre un façonnemoJ'rt; Jlfar le vent puis par l' cau; co dernier
::tayant pas été SUffisant peur effaoor los traces de l'action éolienne. Les qJartz
non usés peuvent provonir d'un apport ultérieur issu de la désagrégation dos roches
du Mayomba occidental et ayant subi un transport trop faiblo. pour y laisser son am-
preinteo
Mais dans la zone de contact de la série dee Cir~es avec le Crétacé (Ho 582)
J,a fraction sableuse pourrait provenir de la décampasitian de grès crétacés dont la
destruction aurait donné des grains ronds-mats sâlie par des restes de ciment siliceux
(qUe nous retrouvons sur les séd:i.menta crétacés) puis des ronds-mats. Ce.1.a explique-
rait leur plus grande abondance en cet endroit, certains N.U. pouvant f!tre des frag-
ments de cimerlt qUartzeux ou des grains enrobés de ce ciment.
1: Les sables issus de ~artzites micacés.
...... --.-.--.--------;.;"..-
Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des échantillone
prélevés au-dessus et en-deasous de l'horizon gravillonnaire'
e. ;--'~il ag ......i i~ """"t! i • fi1:l9" .. -s
s S gra- • 1 parUes 1 1 1 1 e
8 ! vi.SX'S"' sables 1 "fines 1 Md 1 Hé .• Morphos 1 argiles S
a ! ~ t % 1 % 1 •
copies.
1 81
B B a • t ! • 1 J............-..... .1 PI.' • • ., a•G g 1 a a • f 8 ig Ho 212 G 0 a 53 g 47 , 0,20 1 0,628 98 % NU, kaolinite (dominante) 8
8-----i--2 !-
-
8 1 [ • -e 1 -1 goethite (importante) El! He 2].4 5 0 1 33 1 67 1 0,16 '. 0,70 'alOO % NU. Ulite (peu) 2
" e 1 1 1 8 1 • S
.,
w =-- = == ===
La composition granulcmétriqUe globale montre une grande similitude des 2 ni-
vea;.'Xœ les frantions sableuses donnent des courbes cumulatives de mStne allure et sont
constituées de .1.00 %de N.U~ C2 % des grains de Ha 212 présentant des ar8tes lég&B-
ment arrondies sans qU'il soit possibb de saprononcer) •
Llétude minéralogique des argiles indique pour les deux niveaux la m&le compo-




Le niveau supérieur dérive du niveaU si tué sous l' horizon gravillonnaire.
* ~es sables iS§Hs de rn;gaschistes gyart;eyx
Les résultats glabaux obtenus sont ~appe::'és ci-dessous 1
1 1 'S • l : ......g 'l 1
1· 1 ~a- • sables • parties 1 Md • Hé S ln01'phos- 1 argiles a1 lvi=s s %
, fines i 3 1 copie 1 a





• 1 a • L 1 ;
,. .., L a
• 1
20 1 50 1 30 1 0,19 • 0,23 ~:JJO~ NU, k~linite (dominante) a
· ·Ho 202 .
',(quartzh • goethite (peu) 8'- 1 1 1 a
-, _rt· a ·C 1 1--3 -s a
• Ho 2D4 1 10 1 60 t 30 1 0,16 1 0,45 1 roo" NU, Ulites (traces; 1
• 1 s{a:ène) 1 1 8 a B a-I 1 8 • 1 1
."'...
& 18 _iS
les deux niveaux ~araissent anormalement pauvres en éléments fins.
En Ho 204, il s'agit d'une roche incanplètement décomposée, la fraction sableu-
se est une arène renfermant pau da qUartz et bG8UCOup do fins fragments de micaschie-e
,
le niveau supérieur est enrichi ~ quartz, enrichissement relatif par lessivage
de", parties fines ou apport extérieur~ La granulométrie ne reflète qUa des variations
peu importantes et les quartz ne présentent pas de traces d'usure~ La fraction argi-
leuse est identiqUe pour Ho 202 ot 204.
Le niveaU supérieur est vraisemblablemGI'J!; issu cl ~Iun matériau identique li celui
recouvert par l'horizon gravillonnaire. Celui-ci renferme desquart% roulés, ce qui
dénote un transport probablement alluvial. Cet horizon a, par la suite, été recouvert
par un matériaU ayant subi un déplacement latéral peu important.
• Les sables issus des sédiments crétacés.
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! ~ g ; •1 • g. li ~ ..; .... _. ,t ."' a·· =--9
1 Ho 332 8 0 S 5S & 45 s O,ll • 0; 65aflM 8:1 .\6 %a kaolinita a
1 5 S S S S ~N'J l''l B3 ~ s un peu d~ gee- 1
4 'J:iNlIIiô.~~Ft H ......~f
_.
~,""",' . itiitaB Ho 3J4 ., 4 ~ J7 ! 59 i 0,13 a 0,70 kRM CI .le % s a
1 1 t B ~ t l'NU a 78 ~ • 1:t'acas d1:Ullta ;
• S fi ~ lJ 5 , 8
g
1 aOL ""'_'8" ~!l""' =-a='='" "1=====3 1 to 'LiU""" ......
les parties fines sont plus abondar.tes dans le nivea~ inférieur. Pour la fr~
tian sableuse, il r.'y a pas, du Jll'0i.'1t de vue granulométrique de différences no-cables
entre les 2 niveauKo
t.,,'étude morphoscopiqU.3 montre un mélange de 2 matériaux g des qUartz N.U. domi-
nent nettement une fractiol"l,iinférieure à 20 1~ de grains R?M~ Ces derniers sont 10 plus
souvent partiellement enrobés dans un ciment quartzeux finement cristallisé~ De nam-
brDUX grains classés dans les N~U. ne le sont probablem~ qu'en apparence, le ciment
lPartzaux pouvant masquer les grains de qUartz proprement dita. Certains N~U. peuvent
d'autre part nretre qUo des fragmo!1ts de ciment qUartzeuxo
Ces grains R.M q semblent provenir de la désagrégation d'un grès o~ ils étaient
inclus.
Il. ni 'i a que très peu de di fférsr.ce entre les niveaux situés au-dessus et en






:î.O<AO Da!':s la partie du Maycmbe incluse dans le secteur cartographié le cllma't
et la végé~atior. peuvent ~tre considérés comme homogènes.
Les factec.ra intervenant :tei pour différencier les sols form:é6~ en familles,
puis au se.it~ de ces familles en séries, sont la rache-m&-e et la topographie"
En générali l'on retrouve pour les sols, les caractères physiqUes auxquels l ~ on
peut siat.tendre, étant donné un type de roche-mère • les granites, les gneiss seront
recouverts par des sola argilo-sableux à sable grossier prédominant, les qUartzit~s
par des sals plus sableux et plus fins de m8rne que les sables crétacésg les schistes
par des sols à prédominance argileuse. De m!me pour ce qui est de certains caractères
chimiqcesJ la nature da la roche-mère permet de présumer de la présence ou de l;ab-
sence de certains é.léments minéraux.
lla.:S, : ...os zones pJ.anes : plateaUX, sommets de collines, l'évolution pourra B'J
faire normalement c'est-à-dire sans remaniements dos horizons, sans apport ou départ
en TIrasse de matéri~.. Mais, dans les zones accidentées du MaYanbe intervicmt 113 fo;;':,,,,
teur topographie qUi joue un rels très important pour la différenciation des types du
sols furmés sur une m~me roche-mère.
III en prem.i.ùr lieu; par son influence sur l'érosion qUi entraine les mah~ria~'X
meubles progressivement CU en masse, en bas de pentes ou dans les ba9--'fŒ\d;;:;~
cié~apant les sola formés sur les parties hautes des pentes, mettar.t parfois
la roche à tiU.
2.!!. par son i!ïflusnca sur le leesivageClbl.iquo pouvant entrainsr vers le l'al}
des pOIYtes; des éléments minéraux ac~oa et du fer en particulier f ce sont.
les zones choisies de préférence pour les cultures, parce qUs enrifL..t:5,>;'!'j r:J':l.t_~
~ssi plus humides, elles reçoivent par ruissellement une grande p'art:î..u da
lfoau tombée plus haut~
L.os phénomèr.es d'érosion; et, par suite, de colluviomemen1t modifiant dono
dans de larges mesures les profils, pourront conduire aUX toposéquences suivar.tea 3
- ~ sommet de la pente un sol jeune peu épais, la rochs...mèlre étant surmontée
d'un mince horizon d'altération plus ou moins évolué à la partie supérieure~ Parfois




~ Sw:'le haut des pentes, l'horizon d'al:t:ération de la roche-mère est 6tJrmonté
d'un horizon pédologi~e autochtone, ou bien cet horizon a été décapé par
1.' érosicne Un peu plus bas il peut ê'tre recouvert par un apport colluvial peu
épaiai
... en bas des pentes cet apport peut prend::e une très grande épaisseur à tel
pMnt qUe c'est dans ce matériau apporté, parfais déjà très évolUé, qu'inter-
viendront les ph~~amènes de pédogenèse.
Ces top~éqUences peuvent ttre ~ajeunies par de nouvelles phases d'érosion si
des condi tians favorables interviennent, par le défrichement par exempl.e.
Les colluvions issues dtune certaine roche-mère peuvent déborder largement la
surface de cette roche, recouvrant des sols issus d'une roche-mère différente, ce qUi
entraine des difficu~tés dans l'étude des profUs mais aussi dans les problèmes de
cartographie, les limites pédologiques pouvant ne pas correspondre toujours aUX limi-
tes géologiqlles;
Une autre difficulté intervient, parfais liée eU relief, mais pas toujoura~ car
ml!rne dans les régions 00 1a topographie ne permet p·ae une telle action de l'érosion,
U n'est qUe rarement possible de rencontrer UI'l profil type entier, c'est-à-dire, par-
tant de la roche--mère, passer à l.a zone d'altération de celle-ci, puis aUX divers ho-
rizons du sol proprement dit. Une diseontinuité intervient, qui est pratiquement cons-
tante sous forme d'une nappe de gravats, mélange hétérogln\e de fragments de roches,
minéraUX; conorétions, emballés dans un ~atérieu sablo-argilsux le plus souvent sem.
blabla à celui. constituant le niveaU meuble sus-jacant. C voir page 45 )
20 Lans la partie Sud de notre carle, sableuse, la topographis intervient égale-
ment mais à un degré moindre, les pentes sant parfois fortes et il existe une forme
caractéristiqUe d'érosion en fo:one de cirqUes, excaVations mettant à nu sur plusieurs
dizaines de mètres les strates profondes de la série.
A part tses Das particuliers, la topograph!s permettra d'établir une distinctior:'
entre les sols de plateaUX plus lessivés, et les sols de bas de pente et de bas-fonds





Dû poir.Jt de vue de la géomorphologie les deux grands groupes de roches-mères
nous amènent à diotinguer deux grandes régions 1
~ .2!L~i.;d,9 la :l:égion des collines da Holle, région mcmcelée constituée d'un
e."!semble da collines ou sommets arrondis et de pJ.ateaUx sableux
présentant parfois des formes d' érosion en cirqUes.Son altitude
peut atteindre 140 mètres au Nord de HoUe.
Cette région est drainée en grande partie par la Loémé; rivière sinueuse qui
coula ~j fond d'une large vallée alluviale à une altitude de 20 mètres, parsemée de
nombreux bras mortse
Elle reçoit de tr~s nombreux affluents sur les deux rives dont les principaux
sont 1
.... st<r la rive droita 1 la Loubandji dont la vallée est en partie empruntée par
le C~F.C~O. et la route de rouraetier, la Kivoula et la Bouyanga•
... sur la rlve gauche 1 le plue importéf1t est la Boubissi..
La partie Nord~st de cette région est drainée par la Zibati qui se Jette dans
10 N'Tombo coulant aU travors d'une large zone marécageuse dans la plaine cotière.
~ m.~No_rg 1 les roches métamorphi~es OU érUptives du Mayanbe créent des for-
mes de relief plus accentuées. Le relief '1. est jeune, Sans surface
d'aplanissement, le réseau hydrographique encaissé.
~.:f.:.-np,~9§c;.histf;:lSl" roches assez peu résistantes, sont 'fortement entaillés par
l~érosio'~l constituant des cr8tas étroites, séparées par des vallées également étroi-
tes à pentes accentuées.
Les quartzites interstratifiés dans ces schistes constituent, s'ils sont aSSeZ
puissa~ts~ des lignes de cr~tes plus élevées.
Cd:te zone au réseau hydrographique densa et ramifié est en grande partie
drainée par la Zibati.
Le,.f.i.~c.li .p,e sHë,r"!;?iÏ,tsJt constituent des reliefs éleVés à pentes abruptos olI
~'érosion se fait fortement sent~. On y rencontre de nombreux ruisseaux.
1.a yg;.99!1i,:w.r
Une partie du batholite assez élevé du Mont Kanda,a un relief aUX pentes for-








Le pluvicmétri~nous l'avons vu est plus accusée sur les pentes du Mayombe que
dans la région située plus aU Sud, d'autre part, :t,es sols:; issus de roches métern~"""
phiqUes 'J sont en général plus argileux que ceux issus de la série sableuse des l,;ir~·
qUes qUi sont aussi plus pexméables et, ont un faible pouvoir de rétention pour If eauc
Ces données font que la partie de notre secteur correspondant au MaYtJmbe cons-
titue un domaine plus favorable à la foret, que la partie Sud OÙ l'on trouvo,juxta-
pasée.des groupements mixtes de savane, for~t claire et €oret galerie. Au contact dos
deux zones; se trouva une bande de transition.
II.5~I. La foret dense 1
De typo embrophile, elle Va du stade primaire ou pou dég::-adé à la for'lH secon-
daire dense encore, mais plus riehe copendant an essences de lumiàrao Une étudo bota-
nique permettrait Sans doute de définir des espèces ou associations différentes selon
la texturo de la roche-mère, lorsqUe les caractères de celle-ci marquent les sols quf
elle supporte, ou selon la position topographique. Cependant, à l'aspect extérieur r ~e
développement des arbres ne pexm:Jt pas de présumer de la nature desrochesou de la pro-
fondeur du sol. Sur les sommets les plus élevés, le haut des pentes raides, à pefic..
climat plus sec, la foret apparait cependant moins dense et moins élevée et cela est
surtout vrai pour les sols issus de quartzites.
Des entreprises d'exploitation forestière im~ar.tées dans la région de r'ouras-
tier - Tchibanda procèdent à un abattage important autour d8 fourastier " Guénat et
dans la réserva de M'Buku Ni 5itu 00 le manteau forestier est actuellement très écl~~
ci.
Les essences suivantes sont pxincipalem~t exploitées à fourastier et da~
la région de la route de Sounda 1
Tiégheniella africana (sapotaDéBs) ou Douka
Baillonella toxisperma (sapotacées) ou Macbi




. QuelqUes Limba (TermineJJ.a Limba - Combrétacées) sont à signaler sur tout le do-
maine. Cette espèce a été replant6e en grand vers 1950 ... 1952 dans la région de M'BukU
N'Situa
1~ n'y a pas d'Okoumé dans le domaine considéré, situé aU Sud de l'aire de ce~
espàceo 11. commence à devenir f',réquent ~ Sounda et plus aU Nord.
Aux alentours des villages, des dé1Y'...dles forestières; très localisées sont ef-
fectuées par brftlage afin d'y implanter quelques cultures. manioc et bananier en p~
ticulier. Des t&ches claires visibles sur les photographies aériennes apparaissent
ainsi le long des routes de Sounda et Brazzaville surtout. l.es défriches anciennes
abandonnées, de meme que les emplacementa des anciens villages repérebles par la pré-
sence de bOUqUets de palmiers ou agrumes sont rapidement recolon!sés par les paraso-
liere et différentes esp~ces de lumi~ d'abord, ava2t d*Stre envahiespar les autres
espèces de la fo~t environnante. Le sous-bois est en général partout présent,abon-
dant Dl! clairsem~et constitué d'arbustes divers, lianes, maranthacées, cypéracées
etc •• 0
II.5.2. La forftt claire - fo:r@t galerie
Sur les sables de la série des Cirques, la for~t OCCUpe d'importantes étendues,
non seulement dans les vallées humides, le long des cours d'eau, où elle est toujours
~
présente sous forme de gêllerias qui se ramifient dans les Vallons, mais aussi/la base
de nombreux versants. Elle peut parfois les couvrir entièrement et coiffer m&te les
fa~tes.
hJ milieu des savanes herbeus~des secteurs boisés peuvent également subsister,
la bordure ayant l'aspect de fourrés résistant au feu.
Les arbree envahissent aussi le fond, les pentes des cirques d'érosion et arri-
vent à déborder le sommet.
Cette for!t claire p'résente plusieurs strates de Végétation; de hauts arbre~
souvent aSsez distants permettant l'existence entre eux, d'arbres plus petits qI;i ;:.lU',
mftmes~dominent des arbustes et un sous-bois assez abondant.
.>il
~ 21.
Sur la rive gauche de la Loémé, la forftt claire daninej sur la rive droite ,,'ar
contre, elle perd de plus en plus de son importance Vere le Sud 00 elle ne subsiste
que sous forme de galeries et de petite bOSqUets, cédant la place. la savane.
L'aspect de la savane varie peu d'un endroit ~ l'autre, les associations grami-
Mennes semblant se conserver de mana qu'un arbuste' Anona azénaria en peuplement
toujours très éclairci. H,ymenocardia müda, autre a:buste aUX branches noueuses, ca-
ractéristique de la savano, se rencontre aussi mais plus rarement.
La strate herbacée recouvre mal le sol en gc§néral. elle forme des touffes sépa-
3:ées en surface par une pellicule de sables gris jaun~tre à blanchâtre auxquels sont
souvent mtnés des débris de charbon de bois. Certains bas-fands marécageux sont en-
vahis par ~es Hyparrhenia.
II .5~4. Influen::e de la végétatio~ fprestière sur le climat du sel
Par suite de la forte réduction des radiations solaires atteignant le sol, sous
for!t dense, nous y retrouvons une atmO!JPhère plus- humide au niveau du so1. et dans
l'horizon sulPerficiel de celui-ci et cela, durant toute l'année, car l'évaporation
est considérablement ralentis. De ce fait, 1.' activité microbienne peut raster active
toutD l'année égalemri ce qui expli~e qUe, malgré l'apport considérable de matière
végétale la litière est toujours peu épaisse car soumise à l'activité destructrice
des l'Ilicroorganiames, sans interruption.
Mais,,6Ï par son couvert la foret dense maintient l 'humidité superficielle du
sol, par ses racinas qui puisent l'eaU, elle provoque l'assèchement dans une zone
approximativement de 30 à 100 cmo +
Sous foret clairo, sèche de la série des CirqUes, ce ~hénamène existe encore,
mais très atténué. Le sol y ost cependant nettement plus frais que sous saVane.
+ FPJJCK et CHARAU cités par AUBERT dans 1 • Influence de la végétation sur le s01 "














Ces sols sableux couvrent une superficie importante. La roche-mère est ~ peu
près homogène d'un point à un autre, seulee de faibles Variations, dans lee propor-
tions respectives de sables fins et grossiers et aussi dl argile. sont observées~ Les
études granulométriqUes et morphoscopiqUBs faites préCédemment (voir page 12 ) font
ressortir qUel.ques différences; mais dans des limites restreintes.
Les échantillons analysés ont ~té prélevés sous les deux grands twes de !I1êg6-
tation • saVane et for!t et dans &a positions topographiques di t'f'érentes.
Les profUs décrits sont ceux jugés les plue caractéristi~es.
IU.l.I. IIL.ES SOLS DE 5AV~NE
In.I.l.U .Morpholoy.ie
Site 1 2 km au Nord de Holle - Ancienne pine de B1-azzeville.
PaYsage p~an - altitude 1 130 mètreB~
Végétation 1 saVane ~ Anona Arénada couvrant assez mal le soL
A proximité; anciennas cultures de manioc en buttes.
En surface, entre les touffes de graminées; une pellicule de sable gris~
ue et des fragmente de charbon de bo.:ts~
o - 30 cm 1 horizon humifère brunltre, riche en racines de graminées.
Sableux fin et grossier. La matière organique est répartie de
faÇon homogène et peu abondantih l'an peut voir de nombreuses
particules oarbonées noirGtres et des grains de sable blanc. La
stn.'Cture est particulaire et· la matière organique n'y apporte
paa d'êfIIélioration. la faible cohésion est dOs au chave.11l raci-





30 - 75 cm 1 horizon de pénétration de la matière organique en nappe, et
sous forme de tSches très nombreuses et plus sombres, de taiJ.-
loe décroissante vers la base, dont la teinte contraste aVec
.:Le gris beige de l'horizon qui s'éclaircit vers J.e bas. Sa-
bleux plus fin. Structure particu1.aire - Cohésion ':",:r~le ...
poreux. Plus 'frais à la partie inférieure. Racines r,reu nombreu-
ses à la partie supérieure, rabSS li 1a base.
Limite graduelle.
7S - 105 cm 1 horizon beige à acre-jaune. Sableux - Taches humifères, peti-
tes assez nombreuses aU sommet, rares li la hase et à limites
moins nettes. Structure particulaire - l.égèrement plus cohé-
rent - Poreux. Quelques rares racines verticales. Limite avec
l t hori zon inférieur diffuse.
tas cm. horizon ocre~jaUne - Sableux fin et grossier (sable. légèrement
ferruginisés) légèrement plus argileux - Structure à tendance
polyédriC1Je très fine, peu cohérente. Assez frais .. Plus cam...
pact~ Bonne cohésion - poreux. QuelqUes rares racines verti-
cal.es.
En-deesouB de 105 çm on n'observe pas de Variations ch.r profil sur une aSsez
grande épaisseur•
L'h.g;izgn humifère j touj ours gris-brun3tre à brunEi1;ca, très poreux est cm gér.é,-'
ral très sec~ n doit sa cohésion à la grande densité du chevelu racinaire" Sn!'~ épa'!..s·
seur Varie approximativement de 20 li 40 cm. Dans les positions topographiques de bas
de pente et de vallons, le taUX de matière organique est légèrement plus élevé qutem
position de plateau, un taux d'argile et une humidité légèrement supérieurs étant
propices à une végétation plus dense couvrant effectivement mieux le sol. Par ce
fait la semme des bases totales, calcium en particulier libéré par la décompositio~
des végétaux, est légèrement supérieure.
On peut toujours distinguer un horizon cO la pénétration se fait à la fois en
nappe, de teinte grisaà beige, et par taches et trainées plus sombres suximposéGs~
La limite avec l'horizon inférieur est graduelJ.e et peut atteindre uno profondQlJ!,' su~
périeure li 75 cm~ Au-délà, la pénétration humifère se fait sous forme de t.âches OU
trainées fines de couleur gris~tre à beige sur fond j aune-beiga à j aune-ocre. plus
• ••1OIlO
.JI.
clair, et peut atteindre une gxande profondeur, plus de X.50 m. les t;ches, vers la
base, deviennent de plus en plus petites et s'éclaircissent progressivement, la limi-
te en devient très diffusa.
Ces horizons sont toujours POXBUX, non structurés. la cohésion Va aroissant veze
~a base de mène que l.a fra!cheu:r.
la couleur peut aller de l'ocre-jaune assez clair à un ocre-rouWa, plus accen-
tué dans les zones en légère dépression OÙ les grains de sables apparaissent recou-
verts d'une fine pellicule ferrugineuse rouille clair. Cet horizon est plus. oanpactp et
la cohésion plus forte est dOs en grande pazotie aux ox~es de 'fer.
On y observe une tendance à la structuration, favorisée par la croissance du
taUx d' argile et aUssi de fer. La structure y est finement pol~édriqUBmais très fra-
gile.
111.1.1.2. Princieales caractéristigugs (voir tableau 1)
- Ces sols sont caractérisés par une texture sableuse (!:J3 11 98 ~ de eablei) cil
sable fin et sable grossier sont en pxoportions équivalentes.
- Le taUX d'argile est très faible (2 à 5 ~ environ) et,généralement,eroit fai-
blement en profondeur.
- Les limons sont inexistants ou en très faibles proportions.
Le faible pourcentage d'argile entraine 1
~ un défaut de structuration 1 il Y a tendance è une légère agrégation dans les
premiers centimètres sous l'effet de la matière organique et en pro'fondeur
grâca à une plus forte proportion d'argile et d'hydroxydes de fer.
- une capacité de rétention pour l'eaU extrêmement réduite.
M&1e en saison des pluies, 4 otJ 5 jours après d'abondantes précipitations, le




l:?ssivaqe d' aëgile et de fe;:.
- Les horizons supérieurs sont appauvris en é~éments fins, comparativement au
matériau originel, mais il n'y a pas, dans le profil, d'horizon d'accumula-
tion. L'indice d'entrainemeMt de l'argile est voisin de O,B, donc le lessi-
vage est peu important.
_ La couleur ocre-jeune à ocre-rouille, visible à partir de Xm. à t,50 m de
profcndour est, en partie au moins, dOe à une croissance du taux de fer que
l'on peut voir colorer les grains de sables(sableB ferruginisés') ~ Il ftly a
cependant pas d'accumulation. L'eau qui percale à travers ces sols, très per-





La matière organique de ces sols/issue de la décomposition des parties aérien-
nos des végétaUX, mais aussi pOUr unD très grande part de la décomposition du systàne
raeinaire de J.a Végétation herbacée. Selon l'importance de la couverture, la nattJre
des espèces composantes, la période et la fréquence des feux de brousse, la teneur a~
matière organiqUe des ces sols présente des Variations. ElIa peut aller de I,S à 2,5%
environ. pour l' horizon de surface, décroissant assez rapidement avec la profond euro
Vers un mètre, on peut observer des teneurs de l'ordre de 0,5 %, ot;oertains profils
laissent apparaitro dos t~ches humifères jusqU'à plus de l,50 mètre.
L'analysa chimique donne, pour l'horizon humifère, un rapport C/N voisin de rD
co~espondant à une matière organique bien évol~ée.
Le taux d~humification pour cet horizon Varia de ID à 20 %et los taux d!acides
humiques et fulviqUea sont sensibll3ll1en-t équivalents. Mais les seconde mlgrent en pro-
fondeur alors qUe los pr~ d6Jl1l3Ur8nt concentrée dans l' horizon superficie~e
_.. ""'.~~..... ...,_. ~ ._.. ·_m_............_-..~
+ Une étude plus détaillée de ces phénomènes sous foret et sous savane est en cours,
concernant des sols semblables 1 • Les sols de la région de Loango fi"
•.. 33-
ï.8 ::r6Se:r:V3 miné:caJ.a et la oOTnplexo ab5"oxba'1i
~._~""........ •• Il'''oq
La matériaU originel étant très pauvre crJmiquement, et le lessivage des bases
dans ce ma-t.ériaU meubla et perméable sa faiaant facil.ement: tous !jes sols sont caraC-
térisés par uns réserva minérale extzêmement bassa~ A:,20 - l,50 mo, celle-ci
~1 attei;: p3S ou dépasse de très pS'.J l méqe, ce taUX étant parfois atteint: également
dans l'horizon humifère gr3ce aUX phénomènes de remontées biologiques.
La r~apaci'b3 d'échange de ces sols est -crès basse, la matérf~au étant pauvre en
argile et celle-ci étant essentiellement de la kaolinite (par A.T"D.). Elle varia aU-
tou.:' de l à 2 méq/IOO gr~ de terre fine"
:-a somme des bases échangeables est très réduite 1 0.2 à 0,5 mSq dont environ
50 %de Lalciun"
Le nomplex~ absorbant est donc faiblememt saturéjde 20 à 40 %en mo,yenne,pouvan't
deoc~~dre beaucoup plus bas pour les sols les plus fortement désaturés•
Le pf-l est constamment voisin de 5.
f·34-
Le manteaU forestier cou~'rant la chaine du Mayombe dépasse largement les limi-
tes de cette région, se prolongeant sur une importante superficie de SOlSi issus des
sédim31~s crétacés et de la série sableuse des Cirques, entre lesq~els il est diffi-
cile d'établir une limite.
Plusieurs profils soumis à l'analyse montrent des différences assez importan-
tes quant au taux d'argile et à la réserve minérala~
Profil Ho 36
--.. p )
~~~ 1 9 kms aU Nord de Holle - en bordure drune piste forestière~ Zone
plana..
Végétalii.gn fore-t secondaire sOche - Sous-bois peu dense sempervirent.
J~Qc.h,e-.!!l.~e:. a sables de la série des Cirques•
.AR:tixii!â bi.P.lo,g~Jl • Assez nombreuses termitiàres en champi.gnons ..
o m 1 .;\t~~ de feuilles mortes, divers débris ":égétaux faiblement-
décomposés, recouvrant un chevelU dense de fines racinesf, b~
rouge~tre, mortes ou fonctionnelles. Dans la masse 1 quelques
agrégats "origine biologique et nombreux grains de sable,





cm bhq,rizm humifè:t;~ sableux fin et grossier{' gris-brunâtres Péné-
tration en nappe de la matière organique et aussi sous forme
de tâches plus sombres marquant l'emplacement dl anciennes :rû~'
cines. Structure particulaire avec nombreux graihs do sables
nus. A la partie supérieure, quelques agrégats b:r:un~tres argi-,
lo-humiques d' origine biologique (termites).
Très faible cohésion - Bonne porosité.
Limite dist~~e.
cm ~ gris-beige assez clair - Sableux - Pé!'lét~ation de la matière
organique en nappe, et tâches provenant de racines décompaséas




~·9 - 85 an, Jauna-beige, plus sanbre que ~ 1 horizon précédent et ~égèrement plus
cohérent. Sableux - 5tructure particu~aire à tendance polyédriqUe~
fine et fragiJ.e. Assez poreux ... Assez nombreuses taches humifères
grisâtres.
Racines de tous oalibres aSSSZ nombreuses.
Limite gradue~e.
85 .. 125 cm • j aun~t:r:e ~égèrement acre - Sableux .. Structure particul.aire à
tendance polyédrique, plus mal définie que pour l'horizon prœé-o
dent - Sont visibles, des grains de sable j aune-ocre colorés par
des oxydes de fer, des grains nus, délavés. Poreux et cohérent -
Quelques tâches humifères grisâtres .. Racines aSsez rares.
Limite gradue~e.
125 cm 1 ocra-jaune, sablo-argileux .. Plus compact qUe l'horizon prénédent
- Structure à tendance polyédrique à cohésion faible - Horizon
moyennement poreux et cohérent.








~ère ( Horizon Ac )
Malgré le pH has, la décomposition da la matière végétale est rapLde et la li-
tière de feuilles et autres débris végétaUX est toujours de très faible épaisseur.
Mais on peut considérer comme en faisant partie, un feutrage de racines superfi-
cielles, dont l'épaisseur peut atteindra ID cm ( Ho 56 ). Ces racines, très denses,
de couleur brun-rougeâtr~sont seulement partiellement fonctionnelles, nombreuses
étant celles en voie de décomposition. Dans leurs mailles pénétrant les fragments vé--,
gétalJx p~s ou moins décomposés provenat't de la surf<:eB, associés il des agrégats erg!
.lo-;::..'miques ou sablo-humifères dQs ~ l'action des termites ou des vers de terro} l! aC-'
tivité de ~a faune étant presque partout visible.
Les grains de sable, nus et déliés 'JI sont plus OU moins abondants, et il. peut se
constituer,Êl la base de cette litière, une pe~cu~ sablo-humifère constituée de très
petits fragments de matière organiqUe brun-roux, plus ou moins décomposés en mélange
avec les grains de sable b~anc. Cette pe~eule peut atteindre 3 à 4 cm d'épaisseura
La litière peut aussi Btre réduite simplement à la mince couche de feuilles et
débris surmontant directement l'horizon humifère ( Ho 79 )
•ii
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De teinte ;lriHrun, son épaisseur est Variable 1 20 à 30 an en zone plana,
quelques centimètres seulement sur les terrains accidentés, à fartes pentes.
La at:cL!cture, particulaire lorsque 1.e taux d'argile est très bas, devient nuei-
fome à grumeleuse, p1.us ou moins dévaloppée;lorsqUB celui-ci croi-t.
L'activité biologique y est plus ou moins intense (termites, vers de terre) et
conduit à la constitution de petits agrégats à la partie supérieure da l'horizon.
Les grains de sable nus, Sans liaison avec la matière organique,y sont fréquents
.r ;E!S ho..rï.,.2i.ons de .p$étration h!:!.m;f~.
Au-délà de l'horizon humifère, jusqu'à 50 - 60 cm la matière organique pénétre
dans le sol de façon aSsez homogènet lui donnant une teinte gris~re plus ou moins pro-
noncée mais dont l'intensité décroit rapidemont vers la base.
Au-délà, lé] pénétration se fait sous forme de taches CID trainées, correspondant
alors à d" anciennes racines décomposées DU à des galeries dQes à la t'aune et visibles
parfais sur d'assez grandes profondeurs. Cette matière organique ne modifie pratique-
ment pas les propriétés physiques du sol, dont l'agrégation demeure,a" général, faible
OU nulle.
En position topographique plane, un horizon partiellemont lessivé apparait pres~
que constamment en-dessous de l'horizon humifèra Al' de teinte grisâtre à gris-beige
assez claire. La matière organique y pénétra· en nappe et trainées. Cet h~ se f~·
me sous l'action de la matière organique qui, dans des conditions de pH nettement plus
bas que sous savane (3,7 à 4 contre 5),;détermine un lessivage partie! des horizons
BUpérieursD Cet horizon lessivé surmonte parfois un horizon dont la coulaur jaune...
beige,et la cohésion moyenneifont transition avec un horizon plus profond 00 la cou-
leur ocr~jaune est constante•
•~~ bo;dzo.rl§. de .,ErofondsJ.!ll.•
La compacité, la cohésion craissent~ La texture s'affine par croissance du taUX
d'argile et de limon mais la porosité demeure bonne à aSsez bonne.
....
l;o<i~ h-:ll'j.zon est homogène sur uns grande épEd.sseur. Plusieurs sondages ~ 2,50 m.
ntant pas révelé de Variations, sur la majeure partie de la superficie recouverte
par ces sols~
Cependant, dans la région ~ s'effectue le contact série des CirqUes - Crétacé,
apparait ~~ horizon gravillonnaire.
t~ apparait à unD profondeur moyenne de l,50 à 2 m. sur les replats, an posi-
tion topographiquo de sommet où nous l'avons décelé. Dans les Vallons il n'a pas été
possible de la mettre en évidence.
7.1. est compact et constitue une limite de pénétration pour la sonde. Il est cons-
titué do fragments et galets roulés de quartz et de fragments de grès ferrugineux,
emballés dans un matériaU identique à celui de l'horizon sus-jacent.
Cet horizon, localisé sur la carte géologique, apparait dans une zone limite
plio-pléistocène-erétacé, aU N. - NW. de Guéna.
tElS formations crétacées pouvant ~tre également sableuses, il est difficile
d'établir une limite précise.
III.I~2~2. .f'.rinc:hea.1es .ÇJl.~gptéristigues (voir tableaU I)
"';',a texture, avec 80 à 05 ~ de sables totaux, Varie, selon la rl!gion~ de sa-
bleUse à sablo-argileuse. Le sable grossier (~ 0,20 mm ) et le sable fin sont en pro-
portions à peU près identiques, saUf pour la région de contact séria des cirques - cré-
tacé cù domine le sable fin. (voir courbes cumulatives, planche 2)
- ~e taux d'argile des horizons de surface-Varie de 1,4 à B %, croissant aVec
la profond~ pour atteindra de B à I7iS %~
l~.~e~~~va2e est donc plus ou moins important, l'indice d'entrainement de lra~
gils Variant de 0,2 à 0,6. Il n'y a püs d'horizon d'accumulation~
_ 38-
Parallèlement aU lessivage de l'argile,Dn constate une augmentation progressive
du taux de fer avec la profondeur, visible sur le profil par le changement de couleur
qui, de aSsez claire pour les horizons supérieurs, devient progressivement ocre à ocr~­
rouille, et les grains de sable,à ce niveau sont rev~tus d'une pellicule ferrugi.neuse·,
Le ·caUX de limon Varie de 0,7 à 0 ~ avec des rapports LIA allant de 0,9 à Oi2
en surface et 0,06 ~ 0,2 en profondeur.
La planche nA 7 représente la répartition des di fférentes fractions granulcmé-
hiques ainsi que le tableau ci-dessous 1
il-=-· • an =*1= t ... '''!' ''''~~ Profils a Horizon •Argile % • limon % a VA 1 Sables •a··.....,.......... .. 1 ,II ·JI 1 a d' -... a !:Ii -'9
8 1 361 • 1,4 1 0,7 1 0,5 S Sables ~rossierB IlS HIj ~5 1 362 • 3,5 1 2 1 8 dominaro·l:s a!I 3 363 1 3,9 a I~3 , II g'.' ~h.:rd de Halle







t- a- .......~..,- .. -1
S ri':.! 58 1 S8X • 0 1 7,4 1 0,9 Il Sables fins 1a ZOf!e de contact 1 S82 1 12,5 • 7,3 8 8 dominants
,
a B. r.irqUes - crétacé 1 583 1 13,9 1 8 t 0,6 s (46-50 %). Il
8~;Q"·'('~ 1 a JI . 8 , s· .. 3 --------8
iii ~~ 79 t 791 • 10,2 1 2,2 a 0,2 8 sables grossiers il
" 1 792 G 15,4 • 1,2 • s daninants aiO s. de Ho.llei a 793 • I7,5 • 1;6 • 0,06 8 46...50 % sa~:-.4...,.-r 9 8 .... a ! =- J ;
.... La sut.lctura de l'horizon humifère Va de particulaire à nucif~~e,ou grumelel;"
~e faiblement développée. L'activité biologique y joue un rele important~
Dans les horizons plus profonds,elle est,soit particulaire,soit à tendance
polyédriqUe fine et pau dévelop~ée•
•• Le taUX d' humidité"elans les horizons supérieurs, est plus éleVé qUe celui
Gbser~é sous savane, mais Varie selon la protection assurée par le couvert végétal
contre les rayons solaires et ~~éVaporation.
." .,
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Les sols de forgts am une teneur en lUiatière organiqUe supérieure à ceUX de sa-
Vai;.es~ Mais celle-ci est très Variable,pouvant varier du s:imple aU triple dans l'ho-
rizon supérieur {Z,S ~ 6,5 ~ environH
Ce taUX décroit très rapidement aVec ~a profondeur,et passe à l ou I,51Jt à
3D - 40 am rnais,à environ l mètrs;lfon peut encore noter des teneurs de l'ordre de
0.4 à 0,8 ~o
Cette matière organique est, dans l'horizon supérieur, plus ou moins évoluée:
les rë:lpports C/N de ~a couche humifère Variant de 13 à 2D, l'ac!d.lè};a_ y étant en gé-
néral forte (pH 3,7)~
en nappe
t'horizon de pénétration humifère/voit le rapport C/N décroître rapidement el:
atteindre une valeur inférieure ~ ID C6 li ID).
Le taux des acidee humiqUes est, dans ~'horizon supérieur, voisiï. o,u parfois
rn~me supérieur à celui des acides fUlviquea, mais il décroit très rapidement. Il
n'en reste pratiquement plus en-dessous de 30 - 40 cm, à l'oppos6 des acides fulvi-
qUss dont on retrouve une proportion notable ~ assez grande profondeur..
Le taUX d'humification est voisin de 12 %pour l'horizon humifère~
!..es pH
..........-~.-..
Très bas en surface (3,7 ~ 4,1) ils remontent en profondeur ~4,5 .... 4r,08j;>
~ réserva minér~
.•_--- ..;.;._;.;;.0..
EJ.le est très Variable; ainsi nous trouvons pour la sCllllme des bases totales ep
méq/lOO g.rc~de terre fine.








:Dans la région de contact. S. Ci~ CI 2,63
qJeso Crétacée (Ho 56)






Qonc une réserva faible ~ très faible du matériau originel, qui peut atre fai-
blement f'l;:impenséa en surface.par l'action de la végétation, pour les sols les plus
p~ea
Le potassium est daninant (50" des bases ou plus), dans les régions de conta"~
et aU Sud de Holle; alors que, au Nord de Holle, le magnésium domine y donnant de
rapports CëlMg nettement ~féd.aw:s ra 1.
La complexa absorbant
La semme des bases échangeables est tr~s faible; n'atteignant en surface que
0,4 li 0,6 Il'léq. Tous les éJ.émonts sont mal représentée. En profondeur les teneurs sont:
encore beaucoup plus réduites. Le complexe absorbant présentant une capacité d'échan-
ge faible 1 2 à li méq en surface et moins en profondeur est donc très peu eatlmé (de
ID li 20 ~ en moyenne) •
III.l.3.
.. 41 ..






De nombreuses petitos déproesions fermées, soumises à une hydromorphie perma-
nente avec nappe pouvant affeurer dans le centre,sont envahies par une forat secon-
daire.
Profil Ho 46
S;t.,e. a entre Saint Paul et Lombo (I2 kma au S. de Holle) Bas-fond hydre-
morphe occupé par la f~t, et entouré par la saVane.
Profil à une vingtaine de mètres de la lisière~
:iégétsti9.t]. 1 forêt secondaire à strates étagées.
Sous-bois d'arbustes et maranthacéee assez fourni.
o - 3 cm a en surfaaa~ une litière de feuilles mortes et autres débris
végétaux. ç~ épaisse et recouvrant une très fins pellicule
da aables MUs et déUéa.
3 - 45 cm 1 horizon humifère brunâtre, riche en matière organique noire
assez peu évoluée, avec débris Végétaux mal décomposés à la
partie supérieure - Sableux - Humide ~ Particulaire -
Graïhs de sable blanc,visiblesdans tout l'horizon - Très nom-
breuses racines de toutes tailles~
45 - 65 cm 1 horizon de pénétration humifère en nappe,avec trainées grisâtrea
surajoutées - Gris foncé - Sableux - Particulaire -
Très humide.
65 - 7D cm a horizon d'accumulation ferrugineuse,ocre-rouille - Sableux -
Gorgé d'eau.
70 •••• cm: sable grisStre clair - Pauvre en matière organique - Imprégné
d'eau.
Vers le centre de la dépresaion,aD la nappe est très proche de la surfa~, la
litière est plus grossière et é~a1sse (IO cm) et comprend des racines fonctionna1l8s~




Principales :;ïafBctéristi9.Y-E';s (iIOir tableau Iî
PHYSI9,U.E.§.
Ces sals sableax, sOumis à une hydrcmorphie permanente, sont toujours très hu-
mides,à gorgœd'eau, la nappe se rapprochant de la surface vers le centre de la dé-
pression~
Le taUX d'argile ':1 es·c faible, le maximum se trouvant dans l'horizon supérieur.
On observe un mportant lessivage de fer,aVl'lc accumulation aU niveau de la nappeo
L'horizon humifère renferme ID %de matière organique assez peu évoluée aVOC
un rapport C/N CI 22 et un taux d' hum!fication de 14"•
Les acides humiques sont importants dans l'horizon supérieur (plus de B0/00),
pe~ au-dessous cù par contre,le taux d'acides fulviqUes crait~
Le tableau suiVant établit une comparaison entre les horizons hl.nnifâ%a:l. des di-
vers sols sous for~t et sous savane~
1 e-~r-====c=:"= œ:'. ==:======I====S==il' ,,-=~= t
1 1 pH IArgile .• M~O~ 1 C/N • AaH. • A"F'. g T.H %
,
c • ! 1 -8- ..rI- ..... i "'~~ i • .~
1 •Ho 36 • 4,1 • 1,4 1 2,6X 1 I3,I 1 01~12 : 0,98 1 12~6 s8 • 1 -. '. •
S ~ ~ ....g
a fo~t sëkhsa He 58 1 3,9 1 0 1 4,18 • 20,3 • 0,98
< I,BO 1 II,5 !•
•
.'
!"" • a 1 a a-- ~ ft ,~,
• He 79 • 3,7 C 10,2 • 6,39 1 14,7 8 2e42 1 2;!O •12,2 lie • 1 8=
.""
a ==1==1 1 H~
e forê't de 1 Ho 46 a il a 3,4 ' ID 66
,
22 & 0,28 1 O~62 !! I4,4 e
• bas-fond D 1 8 . ' 1 8 i S S
*
1"; ..;~' C211~=:::o2===-a' .== • 3n= t
• • 5ava'1G 1 Ho 38 8 4,9 1 3,7 1 I,43 a 9:9 1 0,36 ! 0,45 1 9,7 1
• 13 t !====--I===='= ='a 8 3 1 ;.= ==8= ,g
.
il





La réserve minéraJ.e est faible.mêne dans l'horizon hum1nre (1,25 méq) avec
le magnésium dcminant~
La capacité d'échange relativement élevée dans l'horizon humiflsra (10 méq),
devient très faible en-dessous.
La somme des bases échangeables est très faible;avee seulement 0,25 méq dans
l'horizon humifère, le complexe absorbant y étant saturé à moins de 3 ~.
... 44-
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IlI.2. ~ LEs SOLS SUR SCHISTES A MUSCOVITE ET CHLORITE (Série de la l..OUKOULA g
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~ • piste partant de Zibati vers la Nord, il 3 km ds ce village.
Petit plateaU au-dessus de la héiJte vallée de la NfTombo.
Pente faiblel4 - 5 %•
.v~~'ati0DJ : foret1claire exploitée ... Sous-bois très clairsemé.
!!gshe-m@:.@ 1 schistes à muscovite et chlorite. (De nombreux fragments n~
altéz'és et des blocs af'fleurant, sont visibJ.es sur la pis'be érodée,
et aussi des fragments et ch1orltoschistes).
En surface; une très fine litière de feuilles et brincü.ll.e8




an 1 horizon humifère brun&~; finement sable-argileux - Structura
nucifoxmB à grumeleuse bien développée sur 2 cm, de cohésion
assez faible - Bonne activité de la faune. fins grains de
quartz: blancs. Très poreux - Très nombreuses racines fines et
moyennes.
cm 1 brun-ocre à pénétration diffUse de la matière organique F.lne-
ment sablo-argileux - Nombreux fins f.~ains de quartz limpide -
Structure nuciforme à polyédrique moyenne,de cohésion moyenne.
Très poreux 1 bonne micro et macroporosité (activité de la fau·
ne). Nombreuses racines fines et moyennes subhorizontales~
Limite diffuse irrégulière.
cm 1 ocre-rouge~tre - Argilo-sableux - Structura polyédrique moyen-
ne assez fortement développée - Rev8tements argilo-humiques
brun-ocre BlJr les agrégats (brillants après une pluie) Bonne
macroporosité - Nombreux grains da qUartz - Pénétration de .la





42 - BQ cm 1
-45 ..
ac~-PJ.us rouge~tre qUe le orécédent. kegUc-sableux (plus argi-
leux qUe l'horizon sus..jacent). Namb;r:eux grains de qua:/:t,INsCohé-
eioh et campacité plùs fones. Plus SBè que las horizons supé-
rieure - Structure polyédriqUB plus grossière avec tendance r. une
fissuration conduisant à une surstruetur*, priSmatiqUe - Assez po-
reux ~ Aevetemants argileux abondants. sur les agrégats et dans
les fentes.




00 ~ 90 cm. graviers de qUa~tz anguleux et subanguleux enveloppés dans un ma-
tériau identique à celui de l'hOrizon sus-jacent.
90 •••••cm 1 schistes eft déèamposition - Rouge3tres.
IJ. Y a une coupure nette ~tre la J:'c.:he-mère et le eal proprement dit, ~éalieée
J'ar la présence d'un lit de graviers de quartz. L.e matériau origi.nel surlrupiL s'est
f01'lllé le saJ. actuel est donc vraisemblablement un matériau remanié, mais dérivant des
micaschistes sous-jacentea
L.â. .Brofoœ..s du sol est réduite par la présa...e de l'horizon gravillonnaire
qUi, sur les zones en replatidébute géné~alement entre 60 et 120 cm environ de pro-
fondeur. Toutefois l'épaisseur de cet horizOft est toujours assez faible pour ne pae
constituer pour les grosses racines un obstacle infranchissable.
te .'iote concernant l'horizon fllav"iJ,lonnaire. en généra1..
Cet horizon apparaitra presque constamment dans tous les profi,ls que noue dé-
crivons par la suite. Dans le profil d.-dessus, il est de très faible épaisseur, mais
ne
cela n'est pas toujours le oas, d'autre part il/renferme que des quartz anguleux,et
nous verrons que, souvent, les constitUants sont beaucoup plus variée.
Nous résumons ci-dessous les principales c~actéristiqUes de cette nappe de





Elle constitue un ensembJ.e ccmpact, parfois durci. La partie grossi~re est com-
posée des éléments suivants en totalité OU partiellement •
- des fragments de quartz anguleux ou émoussés allant de quelques mm à plu-
sieurs dizaines de cm.
des galets de quartz roulée.
- des fragmente de roches altérées OU ferruginisées
w des fragments de cuirasse ou conglomérat ferrugineux
_ des concrétions ferrugineuses
L!élément dominant partout est le quartz anguleux ou rou~é, qui, souvent, cons-
titUa à lui seul l!ltœ:irlan~. • sur une grande épaisseur ou, un simple liseré. (L'on
peut voir en bordure de la route de Brazzaville,aU pied du Mayombe;plusieurs lignes
de galets se fondant en deux, puis une seule ~ surmontant un liseré de grès ferru-
gine-.pd ~
Salete et gravillons peuvent, dans les profile, présenter un certain classement.
ex s profil Ho l • nappe de gravats épaisse da I20 cm avec, sur les 30 premiers cm,
des fragments de quartz et quartzites de faible diamètre puis au-dessous des blocs
de diamètres supérieurs et variés, mélangés~
Les limites en sont, en général bien tranchées, elle reposa sans transition sur
une zone à granulométrie fine et est recouverte de la m8me façon. Elle semble suivre
approximativement la surface topographique, mais à une profondeur Vaxiable • de quel-
qUes d~i<,A<'~3 de cm à qUelqUes mètres, parfois l'érosion l'a misa complètement a nu.
Cett~ nappe da gravats quasi-permanente et épousant dans ses grandes lignes,la
topographie apparait comme le témoin d'une vaste surface d'érosion ancienne. Mais
alors comment expliquer la couverture surmontant cette stone-line '1
DiV3rses hypothèses ont été émises par de nombreux auteurs, nous ne les repren-
drons pase Dans un chapitre précédent, nous avons simplement essayé d'établir les
rapports qui peuvent exis1;er entre les niveaUX sous et sus-jacents à metto l'tapj)o;.,
~
par Ifintormsdiaire des analyses granulométriques et morphoscopiques des sables, et
l'analyse minéralogique des argiles (voir r étude granulèmétrique et morphoscopiquc,







La couleur ccro-rouge s'accentue avec la profondeur suivant le taux croissant
du fer. Cette teinte n'est cependant pae constante, pouvant paraftre plus claire en
certains endroits ,et surtout en bas des versants. ctl apparatt un fond plus jaunâtre.
batext.u.w
Elle est finement sablo-argileusfj: avec 40 à 50 %de sablee fins dans les hori-
zons supérieurs.st argilo-sableuse plus en profondeur.
~ssivage d'argile et de far
Le lessivage d'argile, sensible au toucher sur le profil est marqué par les re-
v8tcments argileux devQnant plus abondël1ts en profondeur.
L'indice d'entrainement de l'argile, pour le profil Ho 10, situé en position
topographique presque plane est égal ~ 0,4. Sur les pentee plus accentuées ce lessi-
vage est plus faible•
Le fer subit de mt!me un lessivage indiqué par les résultats de l'analyse ci-eles-
sous, 40 à 50 % du fer sont sous forme li,bre.
a=
-===
• 1 1 1 1 1 •a N~ Echantillon • Pro;:ndeur • ArgUe" •Fe T ~ •Fe L. " 1 Fe l./Fe T %•
1-- • 1 •
-.
1 -B- I r~~
1 Ho 70I • 5 • 15,9 • 7 1 3 1 42,8 11 • 1 • 1 • 1
• Ho 102 .. 35 1 31,7 • 9,4 • 4,3 • 45,7 •! • • • • 1 8
• Ha 103 • BD • 37,9 • 10,2 1 5,2 1 51 1
• • • • • • •= IICII:I
.bi tenew; en J.irosD Varia de 0 à 16 ,,~
Les rapporte. LIAlI en surface et 0,2 en profondeur~
La etruaJ;lre, grumeleuse sur une fine pellicule, puis nuciforme ou nuciforme à
polyédrique, dans les horizons supérieurs, est de coh~sion assez faible, et une dénu-
dation du sol en entrainerait la dég:s:adetion ,rapidement.
.",
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En profondeur la cohésion est meilloure mais la compacité croit, le sol est'
plus massif et une surstructure prismatique peut appara!tra.
Le taUX de matière organique Varie selon la densité du couvert végétal~ EUe
est surtout concen~ée dans une fine couche superficielle où elle (jst assez impor-
tante.
Pour la for"t éclaircie, l'analyse indique un taux moyen de 2J S ~ jusqu'à ID an
tcmbant à 1,2 ~ entre 30 et 40 cm, de matière organi~e bien évoluée avec un rapport
C/N voisin de ID. La prop_ortion des acides fulviques domine nettement celle 'des aci-
des humiques.
t~ Pli a est bas et croit légèrement avec la profondeur da 4 à 4,5.
Elle est assez faible avac en moyenne 5 à B méq de base, totales et est légère-
ment plus élevé13 an profondeur, l'horizon intermédiaire étant le plus eppauvri.
Le potass1um est nettement dominant représentant 50 li 70.~ des bases totales,
aVee un' t aUX croissant avec la profondeur ~ l'évolution du matériau est la moins
poussée.
L t analyse thermique différentielle de la fraction argileuse, aussi bien que de
la fraction 50 microns indi~e la compos!.tion suivante. kaolinite nettemont domi-
nante à laqUelle s'ajoute~es traces d'IJ.llta et un peu de goethite. Il en résulte
une capacité d'échange faible 1 4 à 5 méq en profondeur, croissant très ~aiblement an
surface, gr~ce à la matière organique.
La somme des bases échangeables est très faible, ot, m!me dans l'horizon humi-
fère, elle n'a~oint paS T méq.
Le degr6 do saturation du complexe absorbant n'atteint pas IO~.
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IIIe3 ~ LES SOLS SUR QUARTZITES ET MICASCHISTES DE LA SERIE DE LA BII<DSSI
»ooc~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Les sols~ issL:8 des roches métamorphiques de Itétage inférieur de la série de :ta
Bikossi, couwrent une importante superficie dans le Nord de notre carte';' L.e textura da
~es sols est var.lée Car issus soit de qUartzitee micacés en bancs importants, soit da
micaschis~es quartzeux dans la constitution desquels entre une proportion de quartz
plus ou moin3 importante, ou plus rarement de micaschistes graphitiques. Micaschistes
et quartzites sont souvent interstratifiés, ce qui ajoute encore à la Variation textu-
raIe des sols.
III.3.I. ~~ SOLS SUR QUART~ITE5 MICAC~5
Profil Ha 50
~ .m- 1 ~_ •
.~te , piste forestière récente, partant sur la droite de la route menant
à Sounda. ~ 5 kms aU Nord de Malélé~
Profil sur un replat, au-dessus. de la vallés de la Zibatie
Ponte 1 3 " 4 ~.
,vé.!léi;,st.;m 1 foret peu dense à sous-bais peu abondant~
..t18er.!:::t;!l.è~œ 1 quartzites micacés • gros blocs mis à nu par le percGment
de la piste.
E!! sUrfa'to) une litUre de feuilles et autres débris végétaux~ peu épaiasse
o u 2 cm. pellicule sablo-huraifère particulaire, gris-brun - Quelques
agrégats d'origine biologique.
~ - 4 cm 1 horizon humifère grœneleux à nuci forme ... Ml;Jtière organique
bien me~âe à la matière minérale, Sablo-ergiloux - "Crès
nombreuses racines.
4 - 38 cm 1 horizon de pénétration humifère en nappe g finement sable-
argileux, gris-jaun~tre - structure nuciforme à polyédrique
fine à moyenne -




38 - es cm • jaun~e - Sablo-argileux, plus argileux que l'horizon précédent -
Structure polyédrique aSsez large - UQhé~ent, humide - Nombreuses
trainées et tâches grisStres humifères.
Quelques rev~tements argilo-humiqUes, gris-jaunatre, sur lee agré-
gats.
Paillettes de mica blanc.
Quelques raC~es
Limite gr~duelle.
~40 cm. ~e-jaune - Argilo-sableu~ - Structure polyédrique large avec
rev~tements argileux, sur les agrégats, plus abondants - Quelques
paillettes de mica blanc. Quelques taches humifères li la partie
supérieure - Horizon plus humide, plus compact et cohcSrent.
Bonne macropDrosité
Racines rares:
.b.'.horizon .de ..e§.oét.Z'ation humifè~ est plus ou moins épais salon la pasitian topo-
graphique , pouvant atteindre 40 li 50 cm en zone plane, il est réduit à une dizaine
de centimètres sur lespentes de 40 ~ 50 ~.
L'horizon humifère grumeleux peut disparaitre totalement. Il est surmonté d'une
pellicule sableuse particulaire çolorée par la matière organique.
La profondeur de ces sols est variable, limitée par un horizon gravillonnaire
constitué de graviers de quartz, avec parfois des fragments de quartzites et des
concrétions ferrugineuses. Certains sondages, ê 2 mètres, n'ont pas permis de mettre
en évidence cet horizon, alors qu'il apparait parfois à moins de un mètre, sur cer-
taines pentes. t1. pout !tre épais ( 1 m. )
L'horizon situé en-deesous de Ithorizon gravillonnaira est da teinte plus vivat
ocre-rou~e~tre, et est plus compact qUe celui situé au-dessus.
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! ,. H Sols sur micaschistes et quartzites de la Série de la L.oémé
i SerI e 0 Sols sur 9 ra ni te 1
~ "1~ Micaschistes Quartzeux Quartzites 1
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J , 0 2 , () z, J"2,8
, .' 1 ; l ," 1 1 li' ! 1HumIdite 3,3 3,1. 3,4 ',t, 3,7 1,,1 .3,9 3,8 ',20,4 1,%,1 10,3 i '1 f,4 (J,g (J,' 0,81 Z~*3,2~ 1--------J---1----1---!----L ':'",-+---+----l--+---+---+---1----l----+--'--+--.....j-----l--+---+---·-T- '1'--'- '----1-. ... 1 ..... -t~-lll--
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~,~ fin -50-_'z-o-o~-t ~ 1 i -i_~b-d- , . ,__ .:
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L..ossivags d'arqUe et ..de fe..=:.
- La proportion d'argile, en surface, Varie de 10 à 2D~ croissartt avec la
profondeur pour y atteindre 30 à 40 ~ de la fraction fine. L'on peut parfais noter
un lessivage particulièrement important dans les ID ou 20 premiers centimètres.
L'indice d'entrainement de l'argile Varie de 0,3 • 0,5.
Les agrégats des horizons inférieure sant souvent recouverts de revBtements
argileux brillants.
- Le fer subit 6galement un lessivage import6nt dans les premieJ:œ dizaines de
centimètrss, s'atténuant ensuite.
La proportion de fer libre décroit avec la profondeur.
1
1 .1 . i -,....* ' ...... d -,- ,. 1
1 Echantillon' 1 Profondeur , Argile ~
••
Fe T ~ • fe t. ~ 1 Fel/FeT~ •
•
' , il ri , •
! t
• --a .-.,. Ho SOI 0-10 10,6 • 4,80 2,24 47·1 1 • • • • •
• 502 • 50 - GO • 29,5 • II,40 • 4,04 1 35 s
• • 1 1 • • s
" 1 503 •
100 _ IlO
• 30,7 • I3,2O • 3,84 • 29 •1 1 , 1 1 L • l -t
bes taU?< de Urngns sont faibles en général; ~es rapports LIA sont légèrement
inférieurs à 0,2. Cependant dans certains sols; les horizons humifères, très lessi-
Vés en argilei présentent des. taUX LIA atteignant o,so~
Ce tarx cro!t en-dessous de l'horizon gravillonnaire, otJ lh t aI.tération est moins
importante.
La t'.t'setign sab).eus; du sol représente 8ft surface 70 à BQ ~ de la terre fine et
en profondeur environ SO~, de granulcm6trie fine 1 15 ~ ou plue des sables ayant un
diamètre inférieur à 300 microns.
(Voir étude de ces sables page 14 et planche 3.·)
En surface, l'agrégation est généralement faible, et la texture sableuse ne
permet qU'une rétention 'a!b~e pour à'oaM~
La pellicule sableuse, présente au-dessiuade la litière, atteste de la sensabi.,






Ces sols sont très pauvres en InJatilsre organique • I ~ 2 S seulement dans 11 ho-
rizon de surface~ Elle est bien évoluêe avec des rapporte ClN tràs bas, inférieurs
• o.
Les acides humiqUes sont pratiquement inexistants par contre les acides fulvi..
qUee sont assez abondants.
t~s 2.~ 1 sont de l'ordre de 4 ( 4,2 - 4,3 am en surface pouvant monter à 4,9
en profondeur ).
Elle est assez fdble, de l'c%dre de (; • T lItéq • 1,20 cm, et en général légè-
rement plus faible dans l'horizon superfieiel~ La pet8ssium est l'élément nettement
dominant, cons·tituant 60 à GD ~ des basa. totales. Le calcium peut, dans certains pro-
fils, atteindre l à I,S méq. et ne pas dépasser O,S méq dans d1autres. ~a magnésium
domine souvent le Calcium•
.~ cO!".E.1exe absorb.9!J.'!;.
- Ces sols possèdent une eapacité d'éehange très basse 1 2,5 à 4 méq pour l'ho-
rizon humifère, lessivé en argile, et assez pauvre en matière organique.
La fraction argileuse étant constituée, essentiellement, de kaolinite à laquel-
le s'ajoute très peu dtIllite et aussi une fraction aSsez importante de goethite, il
slensuit que, malgré un taux d'argile souvent correct en profondeur; la capacité diE§-
change demeure très faible 1 5 • 8 méc(IOO gr. de terre fine.
- La somme des bases échangeables Varie de 0,4 à 1 méq dans l'horizon humif~re,
déCroissant en profondeur aô elle est da l'ordre de 0,2 li 0,4 méq, le calcium étant
dominant.
L.e taUX de saturation en bases varie généralement autour de 4 à e ~ pouvant
cependant atteindre 24 ~ dans l'horizon humifàre•
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III.3.2~ LE~ palS SUR MICASCHISTES gUART.ZEUX AMUSDOVlTE.5CHISTtS
GRIlPHI,TIgUES.J" SCHI~5 AMUSCOVITE ET CHlllRITE.
P;tpfU Ho 20 • (sur micaschistes quartzeux, ,. muscovite)
SJ...te 1 route de 50unda - 6 kms aU Nord de Malélé
Zona accidentée, collines à surfaces subhorizontales réduites.
Profil de bas de pente de 25 '1D.
VégétatiRQ 1 for~t secondaire assez claire - Sous-bois abondant.
Rocbe-mère 1 micaschistes quartzeux à muscovite, visibles sous l'horizon
gravlllonnaire.
En surface • une mince litière de feuilles et br.indilles~
0-5
5 - 60
cm 1 horizon humif~B, brunatre, sablelDC avec feutrage dense de fi-
nes racines - Structure finement grenue sur 2 cm, sous la li-
ti~re. puis particulaire.
cm 1 horizon de péné"b:ationi diffuse de la matière organique. Ocra-
brunGtre - Sablo-argileux - Structure nuciforme ~ polyédrique
moyenne, à cohésion moyenna des agrégats~ Assez sec, à bonne
porosité. rines paillettes de mica blanc et quelqUes graviers
de quartz.
60 - 120 cm. horizon gravillonnaire 1 galets, graviers de ~artz et frag-
ments .de micaschistes embèllés dans un matériaU ocre-rouge~tre
sabJ.o:oargileux.
120 •••••cm 1 micaschistes altérés, ccre-.rC1lge!tre, bariolés de grandes t3-
ches violacées ou blanc-verdGtre~ Certaines zones plus Sableu-
ses - Muscovite abondante~
. .
La texture de ces sols est Variable 1 de sablo-argileuse à argileuse, la pro-
portion d'argile pouvant Varier du simple au double~
Les micaschistes ~artzeux renferment des proportions plus ou mo~ns importantes
de qUartz et sont souvent interstratifiés I!Iveo les quartzites micacés g. d'autre part
les soIs situés an-dessus de l'horizon gravillonnaire ont pu subir des remaniements
qUi ont modifié leur texture initiale héritée de la roche-mêre. (voir page 20)
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c;~ esoV ainsi que certains sols sur m.iDeschistes, rna:ls dont ils sont séparés par un ta:l.
horizon sont moins argileux que d'autres sols sur qJ~taa.
f.=.Q.f!!J!o .65 (sur schistes graphitiqUes)
§j.~. a km.' 4 de la piste forestière Zibat1 ..J1Banza
Collines à surfaces subhorizontalas réduites ~ pentes fGr.tes.
Profil environ à mi-pente (pente de 2S ~)
Y~gét§~sn t for~t peu élevée - Arbustes très nombreux.
SouSoobois abondant.
Roche:m~r~ 1 schistes graphitiques dominants et micaschistes peu quart-
zeux, à muscovite.
En surfaoe, une mince litière de feuilles.
0 ... 2 cm 1 hori7;on humif~re très réduit - Quelques agrégats nuci formes an
surface, surmontant une pellicule sablo-numifère particulaire.
Nombreuses racines fines.
"..
2 ... 2:T cm. horizon ocre-jaune, légèrement grisatre, à faible pénétration
diffuse de la matière organique - Argileux - Structure polyédri-
que moyenne ~ Très cohérent -
Asse~ poreux;- peu plaÉtique.
Très nombreuses racines.
27 .. 40 en: i -.JCro-rouge~tra, plus argileux que l'horizon précédent - Strucw-
ra polyédrique moyenne bien développée.
Quelques concrétions de limonite.
Très cohérent, assaz poreux ... Plastique.
Nombreuses racines.
40 ... lIO cm i ocre-rouge~tre ... Argileux - Structure polyédrique plus développée-
plt;;-g compact - Pl.ast;i.que -
Quelques rev!!tements argileux ... C)JelquBs débris de schistes gra-
phitiques. -
.... .sur pente moins forte, l'horizon humifère peut atteindre 0 cm. U est grume.-
leux et brun.
" Au sommet de la colline, l'épaisseur du sol est réduite à une quarantaine de
cm~ et en-dessous apparaissent des schistes graphitiques altérés renfermant des frag-
ments de qUartzo
~I
Les schistes graphitiqUes semblent n'occuper que des surfaces ttès réduites.et
apparaissent constamment interstratifiéE3 ,avec les micaschistes quélrt~eux. Il n'est






J1 (sur schistes à muscovite et chlonte)
~ 1 km I,5 de la piste partant de abati, vers le Nord.
Paysage ondulé.
Profil près du sommet, pente faible 4 - S ~.
Vi§9!tâtiQIJ 1 for~t explaitée à sous-bois peu abondant
RocD§:mère 1 étage supérieure de la série de ~a Bikossi.
La roche-mère n'a pas été observée à 18 base du profil, mais à
proximité sont visibles des schistes verdâtres à chlorite et quel.-
ques fragments dt épidotite ~artzeUS3ont été observés sur la piste.
Fine litière de feuilles mortes.
0.5 cm c horizon humifère, bruntitrD, sableux. Structure grumeleuse .. agré-
gats de cohésion f~ble.
Nombreuses racines moyennes et fines eubhorizantales.
QuelqUes fragments de charbon de bois.
5 - 30 cm 1 horizon de pénétration humifère en napp~ocre-brun~tre - Texture
finement sabla-argileuse - Structure nuciforme à tendance poly-
édrique - Bonne cohésion, bonne porosité.
Hacines assez nombreuses
Limite distincte et ondulée.
30 .. IDO cm J ocre-j aun~tre, argilo-sableux .. Structure polyédrique bien déve-
loppée aven abondants revetements argilo-humifàresgris~ressur
les agrégats.




IOO cmoe 1 horizon bariolé i zonas ocre-rougeâtre et ocre-jâJnâtre aVec ac-
centuation de l!ocre-rougeltre vars la base. Plus argileux et
plus compac~ que l'horizon sus-jacent. Structura polyédrique dé-
veloppée - Poreux - Nombreux grains de quartz nus.
Cet horizon est plus sec qUe le précédent (observation 1 jour
après l'orage.)












A 500 mètres, un profil en bordure de la piste laisse apparaitra un horizon
gravillonnaire épa5.s de 80 cm et renfermant des graviers de quartz, des qUartzites
et des fragments de schistes rouga9tras et verdtttres.
En dessous & des schis,es altérés avec des passées de quartzites rougeStres et
quelques grosses tâches verd~tres.
No~e ~ t.es schistes à muscovite et chlorite sont localisés en une bande étroi-
............-
te dans l'angle N~E. de notre carte.
rn ,,3~2s2o:> fF-i..nsipaI,es cg;r;aetéristiCf.!es (voir tableau II)
~ 1 •...a de sablo-argileuse à argileuse, le taux d'argile pouvant Variw:
dans dll larges limit()s~30 à 65 ~ envi.ron_
E.:"J.e est influencée par la nature de la roche-mère, les schistes graphitiques
donnant les sols les plus argileux,mais aussi; comme nous l'avons vu précédenmJent,
par les phénomènes de colluvionnement~
L~.);'!;~it~'ls.gg, cl' a~gile ni est pas très important, l'indice d' entrainement étant
égal ou supérieur à 0,60 L'horizon gravillonnairo, s'il est situé ~ faible profondeu:,
constitue un Dbstacle pour la migration des colla!des, et l'on peut notor une légàre
accum:C.ation do ceux-ci comme l'indique le tabloau ci-dessous.
40 ~ du fer, environ., est sous forme libre.
s--=- S_Z" =2- ===S' 1 ! ======-I
~ Horizo.'l 1 Profondeur 1 Argile ~ ! Fe T ~ 1 Fe l~ 1 Fe L / fe T ~ 1
1--',1:_..... 8 8' _·S • '9 kT S,':; a
t 20I a 6 ":" ra a 1.9 • 9,90 • 4~OB • 41 31 202 .e 50 .... 60 1 28!,7 8 :2;30 1 4jB4 • 39 t1 203 s 1.00 s 25,8 •11,90 1 5,40 t 45 g1 E 3 • t! ! "204 ':40 UrS B,60 3;50 40 •8 ~ ~ S S 8 g,. .::1"$ __
'"'
........ JI .e 1 I:I=SI'1)
• ~ a & • 1
h~_t~p.<--È.q_~ 1 est bas et les rapparts LIA sont inférieurs ~ OtIS.
bi.;f}1srAion §.âW:.e.Yâ2. 1 est très fine avec près de 15 " de sable de dimensions
in,féri.eurea ~ 200 ~icrons pour les sols les plus grossiers.






1;!3.Jjtrf.ict\,tIS. 1 polyédricpe à nuciforme en aurfaoe; aVec tendance à devenir gru-
meleuse sur qUelqUes centimètres, est pDlyédriqUe plus anguleuse et à cohésion plus
forte on profondeur.
La porosité d'ensemble est bonne et l'activité biologiquo ost souvent visible
dans l'horizon supérieur•
.ka cou}.eur de cos solS' est généralement ocreo-brunStre à j aunStre, dS1S la par-
tie supérieure des profUs, passant progressivoment à une teinte rouge~e,plus accen-
tuée en profondeur~
ha Rrofondey; est Variable, limitée par un horizon gravillonnaire aSsez épais,
la pou près général~
La profondeur du sol au-dessus de cet horizon ost généralement de l'oJ;'drc de l
~ 2 mètros, sauf pour les pentes fOJ:'tos, ~ il. peut etro réduit à quelques dizainos
do centimètres.
h!..hod~ d'altérati0J3
SOUVGMt,. l'horizon gravillonnaire ropose diroctement SUJ;' la roche altérée, qui
pout n'etre qUe plus ou moins décomposée. Ainsi pour le profil Ho 20, atJ les schistes
sont peu décomposés, la proportion d'argilo + limons est seulement de 15,7~, dont
Il4 de limons~
buirt.i~e ,orgaoie., •
ta taux da matière organique de l'horizon supérieur est de l'~~ra de 2 ~ 4 ~t
somaini:ot$ à environ O,B - l %JUSqU'à eo - 100 cm - aVec dos rapports C/N do 8 à
II on surfaOB.
Les taUX d'humification varient autour de ID L ;:5~.





La tBrtBUr extr!mement faible en limons indiqUa une alté%ation ~s poussée des
minéraux, ces sals ne renfermant en effet 'fJ'une réserve minérale, faible, mais Varia-
bJ.e, puiSqUe allant de 2 Il ID m6q, le plus souvent; cepandant, 'supérieure if 6 m6q~
Le potassiLlll représente 40 il 75 S des base. totalee~
Le taUX de magnésilJft est SClUVœ1t supérieur à celui du CaleilBll.
La cpmplexe aqsorbant,
la capacité d'échange est. pour tous ces sols, très faible, voisine de 5 méq,
la frac"Hon argileuse étant essentiel1emerrt de la kaolini1:a avec des traces dlIllite.
La somme des bases échangeables demeure aussi faible dans ces Bols que dans
ceux :LeGua des qUartzites micacés , 0,2 a 1 lDéq seulement dans l'horizon humifère.
le degré de saturation du complexe absorbant est faible, inférieur if 15 Ss
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III~4. SLES SOLS SUR MICASCHISTES A DEUX MICAS, ET S
~ QUARTZITES MICACES~~
Cette série est 10 plus souvent représentée par des miDaschistes à biotite,
et muscovite renfermant des fUons de qUartz. IJ.s peuvent passer à des quartzites
micanés interstratifiés dans les micaschistes.
LES SOLS SUR MICASCHISTES A DEUX MICAS
.
P..f0fi1 Ho 41
~ 1 aU lem 5 de la piste forestière récemment' couverte, partant sur
.ta droite de la route allant vers Sounda, ~ 5 km au Nord de MaléJ.é.
PaYsage accidenté ~ pentes fortes
Profil sur pente de 30 • 40~. ( à mi-pente )
~éjtétation 1 balle for~t à souSMbois abondant (maranthacées, arbustes••• )
En surface une fine litière de feuilles et brindilles~
0-5 cm 1 feutrage dense de fines racines brun-rougB~tra ren~ermant dans
ses mailles quelqUes agrégats argilo ou sablo-humifères brun-
jaun~tre et de fins fragments de mati~re organique peu évoluée.
5 - 40 cm. horizon ocre..rougeatre, légf!roment assombri par la pénétration
en nappe de la matière organiqUe, argileux à structure po~édri­
que grossi~ra fortement développés - Cohésion moyenne des agré-
gats - Nombreuses fentes de retrait donnant l'apparence d'une
surstructurQ ;w6smatique et un aspect craquelé - La macropcœo-
sité est très forte.
Horizon assez dur, très cohérent - ~Blques rev!tements argileux
sur les parais des fentes.








ecra-rouge - légèrement plus argileux qUe Ithorizon sus-
j aeent et le devenant de plus en plus vers la base - Struc-
ture polyédrique moyenne - Rev!temente argileux sur les fa-
ceB des agrégats - Bonne macroporosité tr~s cohérent. Peu
plastique.
Fines paillettes de muscovite et grains de quartz nus.
Racines aSsez nombreuses jusqu'à 1 m., puis se rarifiant.
couleur et aspect identique mais apparition de quelques t3-
ches jaun~tresmoins argileuses. Mica plus abondant.
Légèrement plus compact.
~ Sous for~J en zone plane, l'horizon humifère est plus développé. Il y 8 tou-
joure un feutrage denee de racines, mais inclus dans l'horizon, de e-tructure nucifor-
me è grumeleuse dont, sur pente, il ne reste que quelques agrégats.
- Un horizon gravillonnaire limite, presque constamment, la profondeur de ces
eols. Nous l'avons observé débutant de O,JO l 2 _mètres de le sudace.
- Dana .la région de Guéna, nous aVons obserVé des sols paraissant plus jeune" en
bordure d'un massif de paragneiss et micaschistes. La roche-mère schisteuse Bst visi-
ble ~ environ 2 mètres de profondeur. Ces sols, de trop faible étendue, n'ont pu
!tre cartographiés.
exomple 1 JlJ;:,o.f;l Ho ge.
~ 1 piste partant à l'Est de Guéna, apds le pont de la L.oémé.
Profil sur pe~te de 20 %, aU pied du mass4.f' de paragneiss et m.ica-
IllChisteek
o .. 30 an. horizon hLlllifère brunatre, sablo-argileux - Grains de quartz
délavés assez nombrtJWSat paillsttes de miCa blanc.
Structure à tendance nueifoxme - Poreux - Cohérent.
Nombreuses racines de graminéas.
30 _ 90 cm. horizon gravelelDC • graviers de 1fJaiTtz avec aU sommet et ~ la ba-
se drs fragments de micaschistes. Le tout est embalJ.é dans un ma-




9D - J;4o cm .~ ocre-rouge~tre argilo-sableux - Structure polyédrique, tendance
prismatique .. Cohésion forte- Assez dur .. fragments de micaschie-
tes al.té:r.és surtout à la base. Nombreuses paillettes de mica
blanc~ Quelques rev~tements argileux sur les agrégats.
:':40 h, 250 cm !l ocre-rougeatre argila-sableux à sablo-argileux. Le taUX d' argUe
décroissant vers la base. Trainées rouge-violacé donnant un aS-
pect bariolé - Plus compact.
250 ••• cm a micaschistes altérés à litage encore apparent mais très friables.
·.L-a cou~ de ces sols est généralement rougeatre, tendant à l'ocre-jaune
....ers les bas de pentes clJ la profondeur s'accroit par apport de colluvions,
- !~a texture est argilo-sableuse, à argileuse, la proportion d'argile pouvant
atteindre 7S %.
Le ~e~s~v~qe dlqr.~~e..~t de fe~ peut ~tre suivi pour les sols assez profonds.
U Bi--rt' en géné:1:at très faible ,
Pour le profil Ho 47
.. Les indices de lessivage, pour l'argile et le fer sont voisins de 0,9•
... Le fer libre représente environ 40 ~ du fer total.
s- tm=c~ti?e==::se=-" ==9=======-=====a==~=======.===========.== "118
i Horizon ! Profondeur • Argile ~ a Fe TI ~ • Fa LI ~ 1 re LI Fe T ~ a
3- L"::~ 1 lâ.:~~~t 9 .--
,.. Z
! 471 " 5 _ 10 i 66,4 • 22~90 • 9,26 • 40 ~03 472 8 50 .;. 60 • 67,t 1 26·20 • 9,76 1 31 Il,8 473 s ;:00 ":" IIO • 750 8 • 26,20 a 10,68 , 40 aB::=;:::==~~:= ~JCI;t.3 ! J ,-= Î
.b2 ,tg~'LqB~OTlS est en général faible, le rapport LIA variant de 0,08 à 0r1So
h.~'!tJ;H2ti-i.r.ll. est beaucoup mieux développée dans ces sols, que dans ceux issus
de qUartziteso E.Ue est :li~é;r,oalement poJ.yédriqUs, mais le déssèchement de l'horizon
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Sous la fOr!t, qUi recouvre pratiqUement taus cee sals, le tewc de matUre or-
ganique dans l'horizon hunif~e est faible 1 de 1,9 • 2,5 "', maie décroit assez len-
tement en profondeur 1 1 ~ Vers S) em.
L'horizon humifère du profil Ho 28, sous jech!lrf3 herbacée, en renferme 3,7 S.
Elle est bien évoluée donnant des rapporte C/N infér;eurs • ID.
l.a fraCtion ht.nifère est presque uniqUement représentée pa~ les acides fulviqueE
qui. peuvent migrer ~ assez grande profondeur~
Les taUx d'humification sont faibles 1 in.'rieure ~ 5 " pour les so~s ecus cou-
verture herbacée, è lS " SOUli for!t.
l.e;;etf 1
Sont sous for!t, voisins da 4,5 pour l'horizon supérieur, et sa maintiennent
li peu près constants dllMs les profUs.
!s :tésarve minérale-A le ,canplexe absorbant.
La réserve minérale est généralement faible, variant de 1,5 • 3 méq. ~ cal-
cium et le magnésium dominent généralement les autres êlémenta.
La capacité d-échange de ces sols dont la fraction argUeuse est représentée
par de la kaollni1:e aVec un peu de goethite est faible, inférloLlre • fi méq.
La somme des bases échangeablea varie de D,S li 1,5 méq poU%' l'horizon humifère,
et décroit rapidement en-dessous. Le ca1c:i.l.ln et la potassium en sont les éléments
dominants.
La degré de saturation Varie de ID il 28 ~ environ.
Le Cas des sols jeunes sur colluvions, situés au pied du massif gneisso mica-
schisteux de Guéna Bst particulier~ I.a muscavite y est abondante donnant des réserves





le calcium 'JI est aussi relativement ebmdant avec 6 méq pour ce m!me horizon, don-
nant en surface une somme de bases totales s'élevant ~ 22 méq. et près de 14 en pro-
fendeur.
La samme des ba~es échangeables est légèrement inférieure ~ 4 méq, avec le
calcium nettement dominant.
la capacité d'échange étant faible ( 5 mêq ) le conplexe est saturé à 70 S en
surfaCe.
UI.4~2. .~S SOL.S SUR qUARTZITES MICACES.
lA.k 1 au 10n 3 de la piste forestière partant ~ gàllche de la route de
Sounda aU village dit lIlouvoulou" a 7 km s.a Nord de Malé1é.
Profll obse~é sur la tranchée da la route, assez sente prlls du
bas de pente de 30 il 40 S.
VMéta.t1,o-n • fo~t de belle venue mais peu dense - Sous-bois aSsez aban-
dant.






cm • un feutrage dense de fines racines: brun-rougeâtre, avec dans
les mailles des agrégats brun3tres rappelant un humus brut.
cm • pellicule sablèusa blanc-gris~tre, délaVée.
cm • horizon beige, lég~rement grisâ'tze, de pénétration diffuse da
la matière organique. Finement sablo-argileux - f"aible struc-
turation; • tendance polyédriqUe fine à moyenne - Cohésion'
moyenne • Nombreux grains de quartz délaVés - Très bonne poro-







60 ":" 100 om. horizon jaun!tre à aore-jaune, evec tachesgris3tres humifères.
finement sable-argileux - structure polyédrique faiblement dé-
velopp6e - Cohésion et compacité légèrement plus fortes. 11 y a
une légère accumulation de fer et d'argile.
IOO _ 600 an 1 ocre-j aune de plus en plus accentué vers la base - F'inement sa-
ble-argileux, structure à tendance polyédrique assez peu déva-
loppée et fragile - Poreux - Cohésion moyenna - Per endroits
des zones plus claires, plus sableuses, et plus friables.
Quelques tâches humifères à la partie supérieure.
J!sriatJo...œ. 1
ba grofgn.deur de ces sols est très variable.
Le profil ci-dessus est très profond, mais cela se rencontre rarement.
- Un autre profil situé à SOO mètres de ce dernier montre la superposition
suivante 1
- l'horizon sablo-humifère de qUCîlqUes eentimètres.
- l'horizon gravillonnaire de près de 1,50 mètre (galets, graviers de qUartz
et concrétions ferrugineuses.)
- un horizon ocre-j aune semblable l! celui décrit ci-dassus eVec fragments de
quartzites ferruginisés en décomposition.
~ Un autre profil (Ho 24) situé ~ 1,5 km à l'Est de Ho 26 1
laisse voir un sol plus compact, plus argileux avec un lessivage sensible sur le pm-
fi1, d'argile et de fer, formant des rev~ements sur certains agrégats. Il s'agit là
d'un sol issu soit de micaschistes, soit de micaschistes et quertzites.
e:- Un autre prafU voisin est pour la partie supérieure, semblable à Ho 26,
mais un horizon gravillonnaire da 70 cm d'épaisseur apparait dh 1,20 mètre.
4~2~2. Princ;PalBs aaracté;;stigues.. (voir tableau 111)
Ces sols sont caractérisés par une texture eablo-argileuse à sables fins domi-
nants (près de 50 ~).
- 65 ..
!;.ess:!..v9.Q.e d' a.r9.ï..1,.e et de f.cr.
Le taUX d'argile, 14 ~ 18~, est assez faible, et est marqué par un léger les-
sivage des horizons supérieurs et une faible accumulation vers 1 mètre.
Le coefficient de lessivage est voisin de o,e.
~J,.E:. fer.. de mftme, subit un léger lessivage donnant une faible accumulation au
~me niveau. Le fer représente 40 % environ du fer total.
;===:o==::ao=:==9 i i 1_=====a:====1 • ===t- •
3 Horizon • Profondeur • Atglle % 1 Fe T % • Fe L % t Fe L / Fe T" 1
l' • • •• 1 •
,.
-1
1 Ho 261 D ID _ 20 1 15 1 5i&1 1 2,56 • 46 1
a 262 1 50 ~ 60 • 13,6
, 5,60 1 2,30 1 40 1
• 263 B 90 "l" 100 1 18 1 6,90 1 2472 1 40 11 264 1 I60 1 17,7 1 5,70 • 2,40 • 42 1
,., 1 JU' ... ' .- .- 1..... 1
~
.,
ltL"SaY?<--. de• .\imonE!, est faible et varie peu dans le profil • le rapport LIA est
voisin de 0,2.
Les faibles teneurs en argile et en matière organi~e de Ithorizon supérieur
et par suite, la fragilité de la structure rendent ces sols sensibles à l'érosion,
et sur pente, il apparait une pellicule sableuse recouverte par un feutrage de ra-
cines. D'autre part, leur capacité de rétention pour l'eaU est faible.
Ces sols en sont peu pourvus, l'horizon humifÊlre étant toujours réduit et marne
pratiquement inexistant pour les sols sur pentes moyennes.
Pour le profil Ho 26, la taUX dans l'horizon supérieur est da 1,4 S seulement
de matière organique bien évoluée, avec un rapport ClN inférieur a 8.
...
I~ est très acide dans les premiers centimètres ( 3,6 ) et remonte avec le
profondeur sans cependant dépasser 4.
Voisine de 3,5 méq jusqU'à 1 m~re, elle est donc faible, avec un élément
nettement dominant, le potassium, qui constitue près de 70 ~ des bases totales. Le
magnésium vient en second lieu avec prh de 2S ~
Le complexe *ab.sorbm.
La capacité d'échange de eas sols est réduite, la fraction argileuse étant
essentiellement de la taolinita, • de 2 • 3 méq et le degré de saturation très fai-
ble 1 6 à 15~, la somme des bases échangeables n'atteignent pas 0,3 méq dans l'ha-




US SOLS SUR GRANITE
Ils sont, dans notre secteur, lacalisés à la bordure Est du massif granitique
du Mont Kanda, couvrant donc une superficie restreinte.
Css sols ne sont pas en place, mais issus de matériaUx remaniés. Ces remanie-
ments sonJc anciens, attestés' par la présence d'un horizon grossier (blocs de granite
et quartz, situés à une profondeur Variable) 00 plus récents et marqués par des é-




.av. • route de Sounda (10 km Nord de MalW)
Dftne granitique - Pente 30 ~ N - W .uniforme, convexe.
Profil ~ mi-pente.
Végétg,tion 1 for&t secondarisée assez dense - Sous-bois fourni conetitué
surtout d'arbustes.
1\9che-inàA,! 1 colluvions graniticf.lBS, sur granite alcalin intrusif.
Drainage exte.rms moyen - l.égAira érosion superficielle, liée aU ruisselle-·
ment (sab~es déliés sous la litiàre).
En surface; une fine litiàre de feuilles et autres débris végétaux.
O~7 cm • horizon humifère grie-brun - Sablo-argileux à sables groBsierse
Structure nuciforme ... Ncmbreux grains de sables nus et déliés.
Racines nombreuses.
7 - 20 cm 1 gris-beige - Sab~argileux à sables grossiers - Pénétration
de la matière organique en nappe, et en t~ches marquant l'em-
placement de racines mortes - Structure polyédrique moyenne -
Cohésion moyenne - Poreux - Nombreuses racines bien :réparties _




20 - es CR 1 jaune avec trainées humifêres verticales marquant le' passage
de racines, et tSchas plus nombreuses à la partie supérieure.
Sablo-argileux à sables grossiers, plus argileux que l'horizon
précédent.
Structure polyédrique moyenne - Bonne cohésion -' Assez poreux8
A la base, fragments de qUartz de quelqUes mm, et de granite dé-
cemposé foxmant de petites taches jaune-orangé.
Nombreuses racines.
Limite graduelle.
65 _ ISO cm 1 horizon grossier à fragments et blocs de granita en voie d' alté-
ration ou décomposés, f'ragmonts de quartz; enrobée: dans un·maté-
riau sablo-argileux à sable plus grossier que dans l'horizon
précédent. Quelques racines grosses et fines pénètrent entre Des
éléments grossiers.
ISO cm ••• 1 horizon d'altération du granite de couleur hétérogène 1 nombreu-
ses grosses tSchos arrondies, rougeStr~ aU centre passant aU
jaunStre à l'extérieur sur fond jaune légèrement ocre - Sable-
argileuxi
V.,ari..atioDa.~.
.ka profgnde,ij'Ç du sol est variable mais assez faible en général, pouvant aller
des sols squelettiques sur pentes fortes où Itérosion est très vive aUX sols profonds
des bas de versants et des sommets arrondis ou replats. Bien que la roche-mère soit
souvent profondément alté.rée, la profondeur du sol est presque constamment limitée
par un horizon grossier hétérogène, comme dans ~e Cae du profil ci-dessus~ Cependant
les racines des arbres peuvent pénétrer cet horizon.
L'horizon hynifère-r sur les très fartes pentes, dispareit presque entièrement,
laissqllt place à une mince pellicule gris-foncé,surmontl:f1t l'horizon j aunatre.
III~5.2. P,rincipa~es c.âracttir~stigUes (voir tableau III)
PHYSIQUES,
L9, couleux.: dominante de ces sols, est, pour la péJrtie supérieure, le jaune,
passant à une teinte plus ocre en profondeur.
~~ textur~ est sablo-argileuse cO les sables grossiers représentent plus de








Il Y a un léger lessivage d'argile dans les horizons supérieurs et une faible
accumulation vere 50 - 60 cm•
.b:.ê.. tau~....cLe limon. est très faible donnant un rapport VA • 0,16 ~ 50 cm.
hg, stru~ est polyédriqUe avec tendance "uci.fome en surface.
La perméabilité bonne en surface ee ralentit en ni~aal,l de lthorizon grossier.
CHIMI g.!E5~
La matière organigy.~
Dans l t horizon humifère, en zone non érodée, la matii!lre organique est assez
abondante.
l' Bnalyse dt un échantillon prélevé par QUANTIN et CHATELIN, sur une ligne
da cr~te arrondie donne les résultats suiVants 1 7,6 ~ de matière organique de 0 à 10
cm, et Ii li ~ de 40 ~ 50 cm avec des rapports C/N respect1fe do 14,3 et 9,1 donc une
matière organique de surface aSsez bien évoluée.
L'accentuation de la pente, eft réduisant l'horizon humifère fait rapidement
décroitre Ce taUx de matières organiques, ainsi 8U~pente de 3D~, de 6 .15 cm nous
n'en trouvons que 2,24 ~ et 1,2 S à 50 Oln.
J-e SH • est acide et pratiqUement coftstent ( 4,2 )
La samme des bases totales est assez faible .svec de e , 10 méq au-dessus de
l'horizon grossier; II méq en-desscus. le potassium domine nettement, représentant
70 %des réserves•
•~ .com.Elexe absorbant.
La capacité d'échange est faible ( 5 • 7 méq ) et le degré de saturation très
bas 1 5 à 12~. Ces sols renferment moins de 1 méq de bases échangeables, le potas-








III .6 .I. .§én.éralités.
Les séd!ments crétacés ont, sans doute; recouvert une tds importante superfi-
cie à la bordure occidentale du Maycmbe, la transgression ~ant pénétrê assez prof~
dément dans les vallées (de la Zibati et des affluente de droite de la N'Tomba pour
ae qui concerne notre secteur).
sont
Des grès/vis!bles dans le u.t de queJ.qUes rivih-es ou ruisseaUX, mais nous
nt avons jamais obserVé de sols en liaison directe avec une roche-m&re du crétacé.
Un horizon gravillonnaire plus ou moins épais, mais pres~e constant epperait à des
profondeurs \'ariables~ D'autre part, des phénomènes d'alluvionnement. et de colluvion-
nement ont recouvert partiel1emeJ!l1t ces sédiments qui ont subi, postérieurement à
leur dé~t~ des remaniements importants.
Un exemple peut ttre pris en bordure de le pUte forestière, rejoignant à 5 kma
au Nord de MaléJ.é, J.a route de Sounda et situé approximativement dans la zone de con~,
ta~1; des schistes et qUartzites de la série de la Bikossi et deB sables de la série
des cirqt~es (profil 19).
Un puits,. crtlUSé par les géologues Russee; en vue da la localisation d'une nap-
pe bitll"mîneL!Se1 et profond d'une douzaine de mètres, fait apparaître cette roche d'ft-
ge crétaDé à cette profondeur; surmontée d'une couche d'argiles bariolées récouvertes
aUes m&ne8 par une nappe de gravats· épaisse de plus de un mètre rJl-errnant des galets
et graviers de quartz et da grèa~ Une couverture argilo-sableuae à sablo-argileuse,
renfermant des graviers de qUartz, de couleur ocre-rougeatre, et dont l'épaisseur
peut atteindre 5 à 6 m~tres; recouvre le tout. Ce sont des colluvions provenant de
l'alté:~ation des schistes et quartzites de la ~rie de la Bikossi.
Nous avons pu observer plusieurs prJltf.ilsa, situés en bordure de vaJ.lées le pJ.us
souvent Il mais dans des zones nan atteintes par les alluvions.
.. -
-TI ..
s:..u 1 p:t.ste partant,· au Sud de Doumanga; de la route de Brazzavillep
vers :le N.-W. {M'Boma'
Profi~ à l km du branchement: au sommet d'une surfane subhorf'ènta....
le réduite - Pente a l à 2"~
Yégéj,qi;,im ft fo~t secondaire claire .. Sous-bois moyennement abondan't à)
dominent les maranthacées.
1i9she:;niF...'%. 1 non observée sur place, mais en contre-mas dans le lit de la
Z1bati, l'on vo:it de gros blocs de grès dt da quartz.
~ surface, une litière fine de feuilles mortes, et UJTJ: feutrage peu épais








cm 1 horizon humi~rer brun~re constitué d'un mélange de débris
végétaux très fins, partiellement décomposés, de matière or-
ganique bien décomposée, m!léa à la matière minérale sable-
argileuse - Structure grumeleuse grossière peu développée et
fragile.
Très poreux - meuble.
cm 1 horizon ht..mi fère grisâtre, finement sablo-argileux - Structu-
re grumeleuse à nuci forma moyenne assaz large. Très bonne pa-
rosité, pet.f plastiqUe, cohésion moyeMe; frais - Nombreuses
racines fines et moyennes subhcrizontales~
LJmite graduelle irrégulière.
cm • horizon gris-beige de pénéuation humifère en nappe, et soUs
forme de trainées et t~ches lcc:ali.sées à l'emplacement de ra-
cines mortes, finement sablo-argileux, mais plus argileux quo
l'horizon sus-jacent.
Structure pol.yédrique fine à moyenne, moyennement da;oloppée .-
QuelqUes grains dB quartz nUS - Assez bonne po-~sité - Bonn9
cohésion ~ Peu plastique - RavBtements argilo-humiques gris-
j aun-at:J:a sur do nombreux agrégats.
Assez nombreuses racines moyennes et grosses.
l...:tmit:l distincte Dt ondulée.
cm a beige, avec plages grisâtres, humifères, provenant de la Jé-
camposition de grosses racines, et trainées et tâches plus
fines - Texture finement sabla-argileuse plus argileuse que
dans l'horizon précédent. .
Structure polyédrique moyenne; bien développée - Assez bonne
porosité, aSsez plastique - Cohérent - Rav@temente argiloux








97 am ..... s beige, a:l:gilo-fiI'lBnlent sebleux - Plus ccmpaot - Structura polyé-
drique; surstruetura ~ tendanco prismatiqUB - Rev8temente argi-
1~ sur les agrégats et dans les fontes - Bonne macroporosité -
Rares~a!néae humif~res gris-bcige.
Quelques racines.
Variatien.s-Ao long de la topq,eéauence.
En descendant vars ..ta mati, coulant ~ envircn 1 lGn en contre-.bas du profil
Ho II, nous aVons observé les Variations suivanta~ 1
l - sur une pente de 15~, ~ mi-chemin entre la rivi~re et le profi~ précédent 3
- L'horizon de surfane, grumeleux, renfurme beaucoup plus de sables déliés,
oela étant dO ~ l'érosion plus active.
- L'horizon da pén~t:ration hunifère on t~hes oet plus argileux et ausd. plus
épais.
- La basa du pr~fil est do teinte plus jaune, légèrement~
2 - Pr~ du fond de la vallée; sur pente de m&1e pa.lrcontage, un profil profond,
do mOll.'phCllogie semblable au précédent, laisse apparaitre , 1,60 m.un hori-
zon gr~villonnaire. épais de 60 cm, constitué de galets de qUartz roulés et
de concrétions ferrugineuses, plus abondantes à la base, 00 elles prennent
une teinta rDUga-violacé. Cet horizon ost très compact et très dur.
En dessous, le matériaU Bablo-argiloux, ocre-jaUne, renferme de nombroux
petits galets de quartz.
- La profondeur do coB sola est limitée par la présence quasi-permanento d'un
horizon gravillonn'aire qui peut apparaitre profondément comme dans 10 CaS préoédent.
Mais nous l'avons rencontré à dos profondeurs moindres, ne laissant parfois qu'une
épaisseur de sol de 30 à 60 cm 1 profil 10 • 30 cm et nappe de gravats da es cm.
- Certains do ces sols prd8entcnt en profondeur; au-dessus de cette nappe, de
petitas t~ches rouilles dOee à dos phénomènes cl' hydromorphie.
- Ces sols sont earaetériaés par Ulite texture fine à sabla fin dominant (40 li 55
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HUITJldité ~/,O· 1,9 1',1 •',2, 1 Z,S ' 3 ,0 3,5 13,9 I,f) l," ',7. : ! 3,0 1,8 3,0
~ I--~-rg-._i1-~---t-8,1 1ïÎ~;+-22~012d.8; '8,3 :, ! :t7:, \. 22,8l.~28~~1-t3~-~·z~=·~_·-.·~~.--.·~.s, 2 1~!~'_3 . 19,5:. .. '.~': .j ;;,~.. :·:13JS" ~.22,3 l
~ ~ 2-20~ 5,0'16,4 5,3 610i,. S,G i,. i-T7,5! 7,7: 7,6' 7,7 10,4 12,4,/1,$: 1 "',' :7,Z ','1 8,4
~ :'q; Limon 1 . 'Iii!,' :
l:: ~ 20 - 50 p.~. ._ .._-~_._ .. t-:_.--l- : =-t---.-... _..... ~ __. __ __ _ ~ _.
~ Sable 20-'200~ 1,8,4-'1.9,7 1,0,8 1,1,,0:39,t,. i :S~,8 :50,545,911,.0,6 53.3 48,6 43,2
~ g fin i ' , 1 1 [ !~ -:; f-- SO-100{l _ 4-~'-u~ , ~ i ~~L ~ ..._._ ..__---- .... - .... _ .. __.
h..: Sable grossIer 34,9 31,3 29,/126,9 34,8 18,9 1,f.2 15,2 13,0 25,2 22,$ 23.5
t Calcium 3,85 1,80 '~!~ ~:~/_'._'_O_O_,_85.__0_,6_0_0_,_8.~_._.
22; ~ ~nés,ulT1 2:63~~~_ ",.3,~0J~,9G ~~,.~9~"__+__--+--L2_,_S_S_3_,2_0_'__3~._2_()_.~!I_ ... ,.
..3 Polassium 3,1,6! ~,2() 6,45 1 S,58: S,Bt,., ' J,BI) " t,.,IS 4,2'1 1,,66
.:;, f---+ .+--._--'··---··-··----li----jl--~---~--···-.--- . .~.~:; Sa d ium 0,56 0,43 0,56 O,G5'. D,56 'd: Q,26 , 0,22 0,22 0,5&
S::::> Q., 1 i~ ~ Somme des BI 10,SO 9,"1,. 12,21 fO,99 , 11~--;:;------4I--~1-G-,-7-,-"--8-,-1,-7-+--8-,2-9~-8-,-78~'---.-~,--•
..
•.
! '. ' 1Copacité·d'échanqe 3,8; Z,'! 3,9 1 3 ,5 : 3,0 i 7,2 7,0 7,& 1 7,6 3,8 4,20 4,0: 1'3,6 lt,20 1 ~',..2
...O_e.=9:....re_·_d_e_s-:o_t_u_ro_t_io_n+-5_9-,'0-+_3_3_,'l-+-'_30_'_O_~_2;--r_"j4-'-'l_''_ _ '_ 1":' '3,/4: 2.9 j 2,21,. ~_ T-.--~j~-7-,-~ ---:-25-.-7S-iil-.~=~-jL'--.~~:====:====:\: 7=2=.-5_-_+-t-0-4-'-S-+-'8-+-_~"'"'-'-7.......li-.-.-~
pH 5',3 S",5 $,25,3 S.1 13.9 lt-,tJ;3,9 4,0. :4,7:1,.,7
1
4,G:4,S 16,S 6,1 :5,8,
0,61',Of
7,65 2,9t, 3,60
'0,"''' ' 0 ,0' 0,/4
i




P,120,31 O,GI 0,40 0,41
0,26 0,11 o,OS 0,05
[
1,60 i 0,65
9::- P2 Os tolo 1 mg
~ r Calcium
~ 1 1 ~ :M==a=g=n=e=-S1='=u=m==:=o=,3=~=:=tJ='/.='S=:=O,=1=4=:=tJ,='-3-iirO-,-11,.--:-.;----r! --+-i-O-"-/~: -0'-0-2-,'--'-O,-0-7-<:'-0-,-0\-t,......j~~~~:1~-_-_---<-+-:~0~,_3-~.~~ji ~~, ~~~ ..~_.-_ ~~ _~mH__.~~_... :. ~ ~ :~~-:_0~~3~~, 0,'57
~ ~ Pot.assium O,O!} O,OG 0,08 O,09jO,I0 ! :0,12 iO,OG 0,0& 0,0t, i '0,/5 0,13 0,'110,38' 0,19 0,25:
~ .~ :S:o==d=iu==m=====:=0'=0=9=:=0'=0=5=..:0='=0=6=:0='='=6.:~:O='O= =7=:====:;====:;:Il='=-O_S'·.--:--:0_,_0_3_:.--'0_,_0_4,....,_0_,0_"--+1__1__-+1_0_,0_9_+:_O_'P_G~:0.,0-6"-L.~__-~~~ ~-.~ u.
~ J3 Somme des BI 2.,17; 0,91 0.18 0,81,0,1" 0,$"4' 0,22 0,22 P,17 i 2,4' I,S? 1,03
~ Carbone ~ 1,91,. 0,58 o,4B O_,3_?+i_---" 1 I l ,1,.3 ~ O,B8, O,.f2 ~-+',"2: 0,71J
1
".35; +-__~__.__~_~.,!~.,a~4.~,O'39,
::2 .~ Azote lo!almg IGI 01'1 017 OS~~ L i i147 ; 13G ; 1/5~ : . f85 : 091 i 08_".-+i_-+I_-t--.. __:::'_-l.~:ç .~. 080_.. ...
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Le ,~.assivaga d'a:glle est marqué par un coefficient d'entrainement voisin da
I.e ta!JX cl'~ e:t'Oitp rdgulièrement avec la profondeur tJU peut !tre marqué
par une légère accumulation entre 50 et fi) an (cas de Ha S).
l.es ravtltements argileux sont trlls frêquents dans les horizons inférieurs•
.. la teneur en limon Varie de 5 à 12 ~ selon les sols, mais se maintient cense
tante dans un m~e profil.
Les r.apports LIA sont Variables pouvant aller de 0,6 à 1 en surface et 0,2 à
0,6 en profond~~
- La structure, de grumeleuse à nuciforma en surface, devient polyédrique en
profondeur, passant parfois à une stxucture plus massive Csurst1\tcture prisma-
tiqUe) •
- L'activité biologiqUc est eauvent aSS,Oz far1:e dans l'horizon humifère.
112 Mstière organique
La teneur, moyenne dane l'horizon humifère; (2,5 ê près da 4 ~), descend aUX
environs de l % à 30 cm mais peut maintenir' 0,7 .. 0,9" jusqU'à lD .. eo c:m.
Cette matière organique est bien évoluée avec des rapports cIN voisins de 10.
malgré des pH parfois très bas.
1..0 taux' des acides fulviques est toujours nettement supérieur t! celui des acidea
hLimiqUe8, mtlrne dans l'horizon humifère, le seul oQ ceux-ci sont en quantité notable.
Le taUX d'humification est bas 1 ":da ID à 15 ".
Los p!J sont acides mais très Variables d'un point ~ l'autre, puisqUe dans les
horizons humifères ils s'échelonnent de 3,9 ~ 6,5 selon l'état de saturation du c0m-
plexe absorbant. Dans un m&.o profil, la pH décroit faiblement avec la profondeur.
hé!. rés~e minérale.
Assez faible en général, avec en moyenne 10 Iftéq de bases totales, elle pBlJt
monter localement (région N.W. de F"ourastiœ, locaUsée par le profil 10) à plus da
20 méq.
- 74-
Le potassium domine généZ'alement, représentant 30 ra 60 S des lIases totalos, êan
tal.4X oroissa."t régulièrement avec la profondetJr~
'.t-apendant dans la ZlJJ!t8 mentionnée ci-elessus, le calcium; dans l'horizon humifère
constitue 70 ~ des réserves.
Le taux de magnésium, relativement élevé aussi, Varie da 20 à 50 ~ étant généra-
lement supérieur à celui du calcium.
Le complexe absorb~
Rénéralement, la samme des .bases échangeables est faible, y compris dans l'hori~
zan humifère, cCI elle n'atteint pas 2;5 méq (0,5 Il 2,4), dont 45 à aD" sont représen..·
tés par le calcium échàngeabJ.e, IS ~ 20 • pa:!:' le magnésium; le pota8si.un n'atteignant,
en moyenner paS ID ~ du total des basee échange~le8.
Le taUX d'argiles n'étant jamais très élevé, et cel1es...ci étant constituées
ess'entiellemBftt de kaolinite aveC parfois très peu dIIll.ite, la oapacité d'échange
é....alUée sur 1.a terre fine est trias faible, demeurd'lt nettement en dessous de ID méq
pour descendre parfois jusqu~à 3 .éq~ Elle n'est pas toujours supérieure pour l'hori-
zon humifèreo Quant au degré de saturation du complexe; pour l'horizon humifère, il
peut Varier de ID à 60" et décroit aVec la profondsur~
il Y a une exception; conatituélil par le profil Ho ID • près ds 10 méq des bases
échangeables an surface dont 8 de calcium, 3,5 méq la 30 cm dont près de 3 de calcium,
et une capacité d'échange plus éleVée en surfeae que pour les autres eoJ.s (13,6 méq)
avec un degré de saturation Variant de 12 , 81"'. Le pH, nous l'avons vu, est supé-
rieur Èt 6.
La végétation est cella d'une foret claire~ QJelquae pslm!mn attestent de la
jOrésenca probable d'un ancien Village, ce qui. serait paut..~tre, partiellement, à






Ces sols nloffrent des étendul3s relativement importantes qUe dans la vallée
de la Loémé, au Sud de rourastier. Les alluvions de cette large Vallée sont déjà
assez anciennos et donnent des sols plus OU moins évolués, le plus souvent marqUés
par des phénomèn~a dlhydromorphie.
DI autres vallées présentent des flats alluviaUX pouvant ~. un certain
intérOt pour les cuHures : vallées de la Louvoulou; de la Zibati, de la Nltembo,
mais sont d'étendues plus res~roL~tes.
III.7~I • Mo;phologS..s,
.f.A0fil Ho 2.9..
~ 1 vaUéa de la Lcémé 1 3 lems aU Sud de Guéna.
Profi~ entre la voie fernée et la rivihe.
Topographie plane.
VéSé~gn • jachère graminéenne et foug~ras.
Culture de manioc - Nombreux palm1eJrs~ Vere la rivihe cette
Végétation cède peu à peu la place ~ une fortH basse marécageuscG





cm 8 horizon humifère brun-noir, finement eablo-argileux - Nombreux
grains de quartz nus. Peu structuré 1 tendance à une structure
nuciforme moyenne à fine - Assez sec - Bonne aohésion - Frag-
ments de charbon de bois.-
Racines nombreuses.
Limite distincte.
cm 8 gris-jaunStre. Finement sablo-argileux - Pénétration diffuse
de la matière orgenique slatténuant vers la base - Structure









7S - ISO an 1 ce:r:eo-jaune, fi.rte~em sable-argileux (plus argileux qUe l'horizor:
précédent). Struoture polyéÎ:lriqUe moyenne et moyennement déve-
lrlppéa - Horizon plus frais; 'lég~rement plus cohérent .. Eenne
porosité" nches grisStres, humifères, aasez nanbreusefJ aU som-
met, rares à la base - QuelqUes racines.
150 cm •• 1 de petites t~ches rouilles apparaissent, assez ncmbrauses; l
constraste distinct, indiqUant une hydrcmoxphie profonde.
Variations 1
- L'horizon humifère est toujours peu épais, mais à stnacture plue ou moins
développée.
- La couleur des horizons inférieurs, non soumis li l'hydrcmorphie, Va du jau-
nStre assez clair à un ocre aSS3Z prononcé.
- Selon la eituation des profils par rapport à la rivière, les phénomènes
d'hydromorphie apparaissent à plus ou moins grande profondeur, marqUés seulement
par des tSches ou l'apparition d l un gley preche de la surface.
exemple 1 Erofil Ho 32
~ • I,5 km au Nord de Guéna.
Confluent d'un petit affluent de la rive droite de la Loémé avec
cette deZTIière.
Topographie plane, nappe affleurant pel' endroits.
Yé.9.é~.9.J:I. 1 plantation d'avocatiers, bananiers, pamplemoussiers - stra-
te herbacée rare - Quelques foug~~
.Rq,ch~è.;~ E Alluvions sableuses fines~
En surface; une fine litière de feuilles mortes.
o - 3 cm • horizon hfJmi fère, brunStre, finement eabla.argileux - Structure






3 - 55 cm 1 gris bleuté, assombri sur les 5 premiers centimètres par une péné-
tration humifère diffuse, avec quelques petites tâches rouilles.
Puis~~s bleuté plus clair avec trainées rouilles verticales, le
long des racines, devenant plus abondantes à partir de 2S cm 00
elles dominent la teinte de fond grisStre.
Traces humifères nombreuses dans les 25 premiers centimètres, très
rares ensuite. Cet horizon est très humide à la partie supérieure,
imprégné d'eaU à la base.
55 cm 1 zone dt affleurement da la nappe.
Gley bleuatre finement sableux.
Ces sols sont soumis à des phénomènes dlhydrcmorphie, résultant •
... d!un engorgement de profondeur qUasi"'"Permanent da à la nappe
de fond de vallée dont le niveaU peut subir d'importantes fluctuations,
- ou d'un engorgement de surface d!!, le plus souvent, à des inon-
dations périodiques •
La i;exture ..,.
L.a texture est à dominance de sables fins, jusqu'à plus de ao ~ da la frac..
tion totale, dont ID à 20 %, parfois 30 ~ sont constitués pa: la partie fine argil.e
+ limon ..
Le lessivage d'argile est visible dans les sols ara l'hydromoJ:J)hie nt apparait
qulen profondeur D l'indice de lessivage pour ~ 29 est voisin de 0,5.
l~s limons sont toujours présents en qUantités notables (5 à ID %)
.b9 ...çi:r.!!.q~ t nuci forme à grumeleuse, en surface, est moyennement développée.
Dans les horizons de profondeur, non hydromorphes, elle est à tendance polyé-
drique fine à moyenne; et la cohésion y est bonne~ Pour les sols eo:.1a~ appa-
rait proche de la surfane, la structure est fondue et très défavorable, ce caractère
étant accentué par les fortes teneurs en magnésL~~
l,.
o.
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"- ~ Sols alluvi a u x
, Série HoTableau Y A hydromorphie de profondeur Hydromorphes". :
N~ Ech0l1Ulion 521 522 i 291 1292 293 321 322 323
........_ ..
---
.- -- .. t- .. .. --- . - ---.. 1------. --1------- -.--..
P,'ofondeur 0-10 50-GI) 10·/1) 70e1J l(itJ (J-lfJ :J0~4.1) ?O
-.. i-=:.:- -----1-~--
"Couleur
Terre fine ~ 1i
Humidité O,B D,fi 1, 1) 0,8 0,9 1,1 '1J,7 i 0,2 1~ Argile ,s, 9 10, fi Il,8 16, ~ 21,2 5,9 ~,o 1,8
.
_<li 6,:8 9,fi S.I,. 5,0 .s,9 6,8 G,6 .1, 8 .\~
-
2·20 !!
~ '"' Limon......~ -q" \ 1E: 20-50 ~ t 1~ Sable 'lO~'200~ 'lB, 3 7G,1, ,*S,1 , 53,0 .5'0,2 '19,7 82,8! '13,0:::)~ ~ 1 1l:::l fin sa - 'Zoo (1-~.. ~ Sable grossier " 1 • ; S,8 è 21),7:1....: 1,0 2,7 !2',7: 2~,f: 2',7! ! (;,',
..
t Calcium 10,85 " o. 4tJ: 0,85 :1 !if, SS 3,35 . !,ef) , t, 30: o,e5 i
~ c; Magnésium /', s 3 2,05 !1,9112,71! 2,79 i 20, SSi 20,.9G12fJ,5S1",la
•
-.;:: Polassium P,26 1.33 ' 3.30 !4,SO i 4,8G :3,2212,4312,35
-
l:l i'"1oסI 10
Sodium 1~ ...... E. 0,2fi 0,22 i 0,2fi 0,22 .0,22 : 0,13 0,/31 ~ i•
.. .~ ~ Somme des BI '9G,7~ . &,99 ! ',72: )2S~79! 21,,8,: 23,881;6,347,8? , . i
.P20S lolal mq i i
1
~ ,ti- f '1 1 . : , ,Calcium 14,6 /J,SO 1~ e: :0, 26 i 0, os; o,PS . lI, P2 : 0,92 10 ,39~ Magnésium Q,I? !0,36: !O,flG~ 2,80 - - - -
~ tj Potassium 0,/6 0~20 O,OG 1 l'~ D,DG D,DG 1 0,17i 0,1I8! 0,08{J ,-~ 'cu Sodium 0,10 J 0, DG. ~,'80 (J, Dt,. 0,0~ D,OS 0,0+ 0,005li)9:: \li(1) 1~. ~ Somme des B.E O,St : 0,36 1 P, 221 Il,15 ; : 1, '13 , l,II .; 0,,J'8
1..&.1 CI) Corbon€!% .1,23 0/ SO l 9,11) '0,~0' (J,?' f ~, 7, 9 , 3,1 i 2, ?~
Azote lola1mg : 1)';1 Jf;2 ().. 098 OSG 112 OBt,. - 105 !()I,9. '§ . 1
,
~ C/IN ~9 1 "l, S~' 21),3 8,' 4,7 - S,S .S,S
'"'.~ c::::. 9iiV) Mat.. org. 2, '3- 8,8? t,se 0,1;9
-
f, S., O,s"~ (J,l,.'
~ Q.I C~.~ ~ $ ~ % ~1 ct: .... . UV. 7J 50 'IIB5 o.GS D,Ct ,3i.....
~ ~. Toux d'hum. 1 1 : 1
r
1 2 ,.-
"1 Capacité d'échange 2,t,. 1 3 ,4 2,4, , . 3,2 2,0 l, fJ
•
.. ~egré de saturation 38~0 10,6 9,2 ',25 51,,0 S'.f, of 58,0
pH Il,,, 5,~ 1 4,S , L,,? /",81 S,1 S.2 5", 1,.




.ha matière organiqye est peu abondante 1 1,5 ~ 2,5 ~ en moyenne pour l'horizon
supérieur.. Les rapports C/N,Variant de T à 9, indiquent une très banne évolution.
Dans les sols à hydrornorphie profonde, ce taux se maintient autour de 0,T ~ à BD cm.
Le pH est varL'!lbJ.ei selon l'état de saturation du complexe. Il peut, pour
l'horizon supérieur, dépasser 6, décroissant alors légèrement vers la profondeur,
mais la plus souvent, il se maintient entre 4,5 et 5,5 pour cet horizon, et croit
alors faiblement aVec la profondeur.
Le taux des basee totales pour 100 gr. da terra fine est variable, et peut
parfois ~re très important~ Les profils analysés donnent un exemple de cette diver-
sité. Le profil Ho 32 ~àla 25 méq de bases totales qui sont ceœactérisées par une
très forte dominance de la magnésie qui, à alle seuls;a'tteint 20 méq et· est donc plus
de 10 fois plus abondante que le calcium~ Le profil Ho 29 contient une réserve fai-
ble, 6 à 8 méq dont plus de 50 " sont constitués par le potassium.
La profil Ho 52 (confluent N'Tomba - Zibati) semble constitUer une exception.
Le pré.lèvement, de 0 à ID cm, fa!t en effet effervescence à l'acide chlorhydrique.
L'analyse y révèle 91 méq de calcium, à 50 cm il n'yen a plus qua 3,35 méq. Peut-
~tre s'agit-il là d'un apport extérieur ce qui sorait à vérifier.
Les quantités de bases échangeables sont; &l'image des réserves minérales,
Variables.
Elles sont généralement assez peu :f.mportantes 1 de 0,3 à 3 méq pour l'horizon
supérieur avec dominance du calcium.
(Un profil préleVé par BOCQUIER entre la gars de Guéna et la Lcémé, l km après
la gara 8 3;44 méq dont 2,62 de calciLlll).
Le profi~ Ho 52 cité ci-dessus comme constituant une exception renferme lB méq
de bases échangeables dont 14,6 de Calcium dans l'horizon supérieur.




T.v. LA CLASSIFICAnON DES SOLS
Les sols sur alluvions fluviatiles, provenant d'apports relat1vem~ zéce"ts,
m.ts à parti tous les s01s' de la %CI'le cartographiés appartiennent; eu sein de la
classe des sola à sesqUioxydes et à matière organique rapidement minéralisée, a la
sous-classe des sols ferrallitiques.
Les résultats des analyses précédentes nous montrent en effet que • l'alté-
ration des minêraux est relativement poussés - il ~ aindividual1aation des ses-
quioxydes --: da fer ( goathite ) - le canplexe absorbant est très déeetur6 • la Ca-
pacité dtéchange est ~aiblB - la matière organique est bien évolU'e.
Afin de pouvoir apprécier le degr' de ferraUituaticn, nous avons, pour un
certain nombre d'échanfd11ona, complété par deux dannêee ccrnpJ.&nentaires; les ca-
ractéristiqUes préCéderrment obtenues •
":- le rapport moléculaire SiOtPiJ.fJ3 cbtenu apx'n attaque triacida.
- la canposition minéralogique de 1a fraction colloIdela et ( au )
de la terre fine ( par A.T.D. )
Les deux tableaux suivants groupent les différente résultaD, qua nous aUons
reprendra successivement pour chacun des twes da sols étudiés au chapitre III.
Nous c1asserons 1es sols au n:lveau de la famme, car canme nous l'avons vu





























o 20 •, .
264
===1====l;::......=1====I====...e====--=0. ,8==============&===~=:===1==========1====~===:==========1====~-~--==1
'1 Echantillons '3 153 1 283 ! ~3 a 713 1 103 !
's Profondeur $ 80 1 I80 8 roo S J ,P. !6O
's (cm) C • a ~ 120 1 80 ,S ,
i-------1:-----·,.---S--·--I-------I----3-·-i--
1 Argile % 1 45,S 1 34;5 a 25,8 1 42.6 a 37,9 • 11;1 1 39,0 • 21,4 1 34,2 1 4,6
i -1 1--1. o., --1-- -1-' ,0-1----1 -8 - ...1---"--;-
a l / A • O,I4 1 0,26 '1 O,IB 1 0,13 1 0,2I 1 0;20. 0,35. 0,16 1 0,22' 0I-·------I---------t- ----1- t -,-.-----.-..............- ---, .------.----.-.---I----.-,-..----~
• Si021 1 31,20 • 24,34·, 1 22,59 1 10,27 • 23,DS • JO,53, / 1 3,90
: ~1 ~3:- ": 25,88 : 22,ÏO:- -: 23,7D-:-" 8:;;~-:- 22,86-: ' 26,93 -:- 1 -:- - 4,89
t i ~ t---I 1--1 1 -'--1- --, 1 -I--,-----ec.
t Fe~31 " 15,57 ,1 6,39 1 • • 5,70 1 IO,3B. 6,39. 1 1 3,99
1- ... --.--------.......1---------.-.. ....t-,------·...--.........--t---.............---·-----I---~ .....--------
1 Si02 1 A1.203. • 2,04 1 1,86 1 • 1,61. 1,96 1 1,63 1 1,92 1
• I----··.--I:------II----t------I----I:..-----.t-----1-------1.0-----;
., Dases totales. 1 1 1-- 1 • 1 1 • l,- 1 1
( ) . 6,80 13,58 . 5,94 - 1,41 II,OI
" méq' '. 1 • • • 1 1. •
• --...----1----1----1;-·----1-- . -1---1---11...._ ..._.--11------..-
• Bases échan9' 0,83 1 2,34 ~ 0,48' 0i 2I ' 0,30'

















4,213 3S •, .
'-'--0_·---1-......---------.----.1·-
&-. --1-..---1..---.-------1--,----1--.---, .
•C~acité d'écha 4 • 6' • 1
'. (terre fine). • • 3,6 • S,O 1
· '
.- 1----1 11----1,----1:-..-----1-
'. TaUX de satu"'. 20,75 • 39 •




: 1,68 -: 2,24:
_1 ._,__,--a----t'-·------t----I-----





Résultats des anal~ses thermiqUeS différentielle•
•
====.' l- B 1-
• i





, 1 n 1
i • 1 • •103 1 Sée" cr61iacés • lIl.es + ~ + 1 • t
U3 1 • • lD-75 1 • + •+ +
• • 1 • •II4 1 ft •110 + 1 + • + 1
• • • 1202 Micaschistes Bi Qn 1 SO-6O + • + 1 ... ..
204 1t • 90-100 + 1 + • + 1
•
,
• 1653 Schistes grap~Bi On. 90-100 + 1 + • + J
703 Micaschistes L 1 1 7O-eO + 1 + + •
• 1 • 1
• '173 Micaschistes Bi 1120 +
"
+ + 1• • 11 473 Micaschistes Lé 1 100..110 + • + 1 t
• • • •
• 283 • IBO ... 1 + • 1
1 I53 • 160 + • + 1 •
• • 1 •
• 1 213 tUartzites Bi On 120 + 1 + • • • 1~
• 214 u 200 + • + + 11 • •1 503 u 100 + • + + •a 264 Quartz!tes lé 160 + 1 + li •a 1 •1 1 •
a 227 Granite ISO + 1 + + •
• 793 5ab.les 5. Cirques 100 1 1+1 1 •
1 583 .. UO + • 11 1 1 1
•
._ i










LES SOLS .SUR MICASCHISTE.!?
• Les différentes caraRtêristiqUes des sols sur micaschistes &biotite et
muscovite ou muscovite seule sont à peu près identiques.
- les rapports Si02/Al203 Stablis pour 2 échantillons sent supérieurs
~ 1,7 sans toutefois dépasser 2,04, traduisant une ferrallitisation
peu poussée.
_ les rapports LIA sont généralement bas, inférieurs ~ 20 %, exception-
nellemen~ plus élevés.
LlaltéJ:ation des minéraUX n'est pas acheVée, des pai.l.lettes de musco-
vite parfois assez abondantes, sont visibles dans de nombreux profils"
- La capacité d'échange est faible. 4 à 6 méq pour des taUx d'argile-
Variant da 25 à 75 ~.
- Le taUX de saturation en basee est nettement inférieur à 40 %.
w Le pH est acide, variant de 4 ~ 5.
~ La matière organique est bien évoluée, avec des rapports tiN infé-
rieurs ~. II •
D'autre part; l'analyse theI.TniqUe cli.ffarentieI1e 2:évèle la présence de kaoli-
nite, de goathite et, pour les sols issus de micaschistes è muscovite, d'un peu
diIllite, La goethite est présente dans la fraction collo!da1e et dans la terre
fine.
l.'IJ.llte étant, soit absente, saU en tràs faible proportion, nous classerons
ces sols dans le Sous-groupe des. 5,91s faib1.emert!; f~rJ;'.AA.litigYee madaWS,.
li! Les sols sur schistes à muscovite et chlantes ( Bi. ) présentent des ca-
ractéristiques semblables, nous les classerons dans le mBme sous-groupe. Ils ne
seront pas oartographiés séparément.
ft Lea sols sur sch18"es à muscovite et chlorite ( LI) présentent un rapport
. .. -----,.. --..-.-
51021 AU03 voisin de 1,6 ce qui traduit W1 état ferralli tiqUe plus prononcé.
Cependant l'analyse thermiqUe différentielle met en ~vidence de l'llllte
sous fOrme de traces, mais pas de gibbsite. lÀ y a de la goethite, et aUSsi une





Les auues D~actéristiquessont voisines de celles des sols précédents.
Nous classerons ces sols dans le sous-groupe des Ms faiblement f~.aJ.li.:f;i.­
,gYes modsws.
LES SOLS SUR QJARTZlTES ET SUR GRANITE
- Les rapporls moléoulaires Si.02IAl203 établis pour 3 échantillons vont
da 1,63 à I,96~
- Cependant l'analyse des minéraux argileUX montre qUe tous les échantillons
contiennent de la kaolinite et de la goethite parfois assez abondante, mais aUssi
de l'Illite en très faible quantité.
- Les ~ppcrts LIA Varierrt: de 15 à 3D ~.
- La Dapaoité d'échange est faible.
~ Le taUX de saturation en bases ne dépasse pas ID S.
- le pH est voisin de 4•
.. La metière organiqUe est bien évoluée avec des rapports C/N inférieurS' à ID"
Nous aVD!1S également classe ces sols dans le sous-groupe des .§sls f'aiblem!!;SJt
f~' j tigUE!Q..m.o~.
Ils présentent ,
- un rapport LIA ralativement él.evé Variant de 20 à 60 ".
- une càpacité d1 échange pouvant atteindra 5 à 7 méq pour un taux d'argile
voisin de 30 %.
- un canplexa absorbant génér~ement satura l moins de 40 ", le degré de Ba-
turation pouvant cependant parfois dépasser 80 % ( Das du profil Ho ID ).
- une réserve minérale assez importante.
- une matière organique
Ûlférieur li ID.




DI autre parl, l'analyse des minéraux argileux, effectuée sur la terre fine ..
et la fraction colloidale indiqUe t
- dar~ toue les cas, da la kaolinite.








.. da ~fUUi;a en faible quàntité mais semblarrt plus importante dans le pro-
fil. Ho ID.
La proportion d~Illite ne semblant pas suffisante, 1a capacité d'échange
pas assez novéa pour classer cee sols dans le scus-groupc -rerrisoliqUe, nous las
classerons dans 10 sous-groupe des , Sels fa!blament terra)]j Ygy" moday?Sil
La rapport maJ.éeulaire 5102/Al203 nettemcnl: inférieur ~ I,7 fait entrer Ces
sols: dans le groupe des sols ferralli tiqUes.
D~ eutzoa parl 1
... Le carnplexa absorbant présente une capacité d
'
6abange tds basse et est
très désaturé.
- La taUX de limon est généralemell1lt trb fai,bh; se tradu:lsant par un 3:apporl
liA généralement inférieur' 0,15.
- Le pH est bas. variant de 4 l 5, la réaction étant toujours plus acide
an surfac3~
... La f'.rar:.tion argileuso est cons-tituée uni~oment par de la kao~tB~
Ces sols ont Une tene~ très éleVée en sablos et, le plus sauvent; une taneur
en argile extrftmement faible. Le m~au original pouvant lUi-ml!me fttre tds pau-
vre an. éléments fins, ce CëlJ:actàre n'est donc pas toujours significatif quant t.
lléVal:Jation dU degré de lessivage. Cependant les soJls les plus riches en argUe,
présentent L.'Tl coefficient d'entrainencll1lt voisin de 0,5, mais U n'y a pas d'horizon
d'aecumu~ationo
La défe.1!llUginisation des horizons supérieure des profi:Le est usoz nette, et
'.es horizons sous-j Beants apparaissent plus OC3:e~





UTIUSATION DES SOLS a
SOo<xxxxxxx~
~:utillsation à butagricols des sols de cette région est limitée, du fëdt
m&ie de la faible densité de le population qui se retrouve groupée an un certain
nombre de villages le long des p'rincipau>e axes routiere tels les routes da 5oundao
Brazzaville, les pistee menant è Guéna et Fourastier et quelques pistes sillonnant,
au Sud, lea sables de la série dea Cirques, mais aussi Pou% la partie Nord, par le
relief..
Outre 1.es cu1.tures vivrières de subsistances couvrant des superficies réduites,
la pro>eimité de l'important centre de Pointe-Noire permet 1.es cultures en plus grand
en vue da 1.a ccmmercialisation de deU)( produita de bases • 1.e manioc et 1.a banane.
Les so1.5' à la disposition des agricu1.teurs sont '. uniformément médiocres, ce-
pendant, un choix peut !tre fait, certains 801.S p1.us mauvais deVant ~tre laissés de
c::eté au profit d'aut..."'"es meilleurs.
L'étude précédente nous a permis d'évaluer les qualités physiques et chimiques
des divers types de sols rencontrés dont nous a1.1ons rappe1.er 1.e8 possibilités agro-
nomiques. Nous distinguerons quatre grands grOlJpes~
:"a roche-mm-e sab1.BUse,est d"m:igïne, très pauvre chimiqUement, cette pauvre-
té étant encore accentuée par les phénomènes de lessivage. PhYsiqUement, Us sont
caraC'tÏ§érisés par un pouvoir de rétention pour 11 eaU très faible et par une agrége-o
tian pratiquement inexistante. Leur valeur agrico1.e est donc en généra1. très médiocre..





Les premiers ne sont que très peu utilisés t pour des cultures en buttes de manioc,
an particulier aU bas des pentes, relativement plus riches_ La spéculation la plus
iniéressante semble @tre la refoxestation. Plus aU Sud, sur le plateau ds Hinda, des
essais de plantation de pins et d'eucalyptus sont en cours. Les derniers, très aVancée
actuellement quant à la sélection des espèces et aussi des engrais adéquats,laissent
prévoir des possibilités intéressantes en ce sens, et ont mis en valeur la forte
~éaction de ces _sols aux engrais, potassiqUss en particulier.
T..es sols recouverts par la fDr~ présentent naturellement un horizon supérieur
enrichi en matière organique et an éléments minéraux, les arbres puisant ceux-ci en
profondeur par l'intermédiaire des racines et les restituant au so.l par les feuil.l.es.
Mais cet horizon présente &CIss! une acidité plus forte que sous savane, le comp~exe
absorbant n'étant en moyenne guère plus saturé sous foret que soUs savane.
Dans deux secteurs, l'un au Sud de Holle, l'autre au N - N.W. de Guéna, dans
la zone de contact avec le crétacé, les .ols sont; canme nous l'avons VU plus riches
an argile et en réserves minérales, avec une éconanie en eaU et une structuration
supérieuresœ
Ces s ols sont utilisés, après défrichement, par brOlage généralement ~ La culture
la plus courante est celle du manioc en buttes, localement des arachides~ Mais il y a
décomposition: rapide de la matière organique 8Ou~ culture et par suite, l'lSrosion
aidant, destruction rapide de la faible structuration da Ilhoriza"l supérieur. Il s'en
suit une dégradation et un épuisement rapide de ces sols qui, après deux ou traie
années de cultures doivent atre ebandonnda à la jachère.
On rencontre aUSsi quelques palmiers, et bananiers, mais_·c'est dans le secteur
au Sud de Holle qUe les cUltures sont les- plus cliverai fiées 1 an y voit encore qUe.l..
qUes reliquat,s témoins d' anciennes cultures de Caféiers.
Vo2 ~J? ~LS ~SSUS DES ROCHES METAMORPHI~ES ou ERUP~J!








-:- 1es sols à texture légêre à prédominance sableuse allant de sablo-argilewe à
argilo-sableux • ce sent les sols iseus de qUartzites Lb et Di Qn,lee pre-
miers un. peu plus sableux et aussi des granites.
- las sols à texture plus lcurde issus de micaschistes.
Paa les seteondUi•• la capacité de ~étentian pour l'eau Bst généralemsnt bonne,
la structure bien développée est assez stable mais une éertaine campaction peut ce-
pendant exister en profondeur.
La prédominance des sables ne Con~B aUX prend.era qU'une médiocre bnomie en
eaU du moins pour les horizons supérieurs les plus lessivés et, ajoutde à une plus
faible teneur en matière organiqUB; donne à lB structure une instabilit6 et une fra-
gili:l:é se manifestant par l' apparitien d'une fine couche de eables déli.ée en surface.
Il faut également rappeler la présence de l'horizon gravillonnaire uniformé-
II\Bnt répandu et qui, localement, peut limiter la pzofondew: du sol.
Du point de vue chimi~e, il faut noter .1.a désaturation accentude de t:e8 aoJ.s,
la somme des bases échangeables étant presqUe toujours inférieur à 1 méq. en surface
et à 0,5 méq en profondeur.
Le pH varie de 4 à S, l'acidité étant maximun dans l'horizon hunifère.
La réaorve minérale cependant est parfois appréciable.
- Certains sols de pentes sur colluvions schisteuses, des envi1!OnS de Guéna
sant plus riches, la somme des bases échangeables peuvant atteindre 3 méq.
VOcation eu2turale
Les sols sur quartzites, pauvres chimiquBl1ll3nt et physiquement peu favorables,
sont aaoup4s par la far~t. Ils peuvent à la rigueur !tre util.iris pour les cultures
da manioc, celles-ci devant alors 8tre localisées au bas des pentes relativement
plus riches et mieux alimentées en eau~ Mais les défrichements entrsinent une dégra-






:.:J. en est de mftne peur le" sels sur granite~ Leur relative richesse en petas-o
sium pourrait, sur certains bas do penta; pexmettra la culture du bananier, mais sans
espeu de bons rendementa~ Le maniOQ eail également possible.
Les sols sur micaschistes sont plus intéressants par laure prOlP%i.étés physiqUes-
:~J.s seront.; de préférence aUX sols issus de quartzites, choisis pour tàUtes cultures
vivrières., les zones les plus 'favorables étant les bas de pantes~ t18 perlent égale-
ment des cultures de banal1lLers, de mftme que quelques àgrumea~
Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que l~ relief dans ceG régions est
le p,J.!ts souvent acccantué, constituant un obstacle majeur à toute cultu:r:e~ Les zenes
topographiquement favorables, ont urie extension très limitée.
Vc3 LES SOLS SUR SEDIMENTS CRETACES.
--- .
Les qualités physiques do CElS sala; du point de vuo de la texture et de la
structure sont généralement assez médiocres et deux graves défauts apparaissent
souvent.
En premier lieU * la préseMee de l'horizon gravillannai.re souvent très . épais
~ proximitl! de la surfaca~ tl cohstituB un àbstacle à la pénétration des racines des
plantes vivrières~ La seule spéculation intéressante en ce Cas est le maintien de la
foret. Une partie de le réserve forestière de MiBuku N'Situ se trouve sur ces solso
D'autre part; dans les zones basses, ceB ~vent mal. drainés, il s'ensuit des
phénomènes dl hydromorphie parfois jusqUe dans les hœ-izans supérieurs.
Les sols suffisamment profcnds; convenablement drainés peuvent porter des plan-
tations de bananiers, palmiers à huile; des agrumes, des cacao,yers ( à l'Est de Guéna.
en dehors de notre secteur ) ~
Il faut faire une distinction entra les deux grands types de sols alluviaux
rencontrés, deux DO le facteur hydromo1'phie est peu marqUé et ceux dont l'évolutiO]!ll
est subordonnée à ce facteur.
•_ 89 ..
Tous ces sole ont UI'1!3 texture médiocre à sables fins dominants avec un tatv<
d ~ argile et limon faible à assez faible. Pour les premiers, la structure est généra...
lement moyennem~t développée, la porosité bonne, l'aé:ation convenable, par contre
les seconds, dont les horizons de surface eux-mSmes sont marqués par l'hydromorphie,
sont structurés sur seulement 2 ou 3 cm, gr8ce à la matière organique, gorgés d'eau,
ils sont asphyxiantsl à faible profondeur.
Du point de vue chimiqUe, certains do ces sols sont à classer, aU sein de tous
cècx rencontrés, parmi les plus riches~ Mais le potentiel chimique est, d'une région
à l'autre tràs variable~ La réserve minérale pouvant 1!tre médiocre, ou très importan-
te avec dans certains cas un fort excàs da magnésium, mais ~i ne se retrouve pas
dans hs bases échangeables dont le taux dans l'horizon supé.rieur est souvent irrt~
reesant.
Parm! les alluvions les mieux drainées; las plus riches peuvent porter de bel-
les plantations de bananiers; de palmiers à huile et autres cultures vi~àreso Mais
lorsque le t~ de basas échangeebles devient trop faible, les cultures riches die-
paraissent cédant la pJ.ace au manioc, ~ la jachère; qUelqJe6 palmiers de moins belle
venue et aUX perasoliers.
Les for!ts basses, denses, occupent certaines zones de bas-fond.
Certains sols.malgré la proximité de la nappe de la surface portent de belles




MET H0 DES d'A NALYS E
aae-o=oaC)llOtCOIO;()=O=Ot::lOaoaO=QIra(Jl:lOlllQ
.1):;ra fàtœ. 3 fra~tion dU sol séché li l'air, qui traverse la passoire à trous -.onde
de 2 mm.
$9'lY1omfl.tm a diBl-'13rsion de la terre aU pyrop,hosphate de sodium. Les particules
fines sont préJ.evées à la pipette Robinson. Les fractions sableuses sont
aéparées par tamisage ~ sec.
Les résultats sont exprimés en $ de terre fine.
séché
H~~~~ &est déterminée sur l'échantillon/à l'air par passage à l'étuve de 1052
pendant 4 heures.
q~arntlcmétrie et mo;ehosco~ie des sâ~le~ (voir chapitre II - page 10)
II - ~al~ses chimiques -
f...s.J:;bon,e • méthode Walkley et BJ.ack C oxydation par le mélange sulfo-ehromique li
froid et dosage de l'excès de bichromate par le se~ de Mohr (exprimé en~.
du poids de terre fine séchée à l'air).
~te. total. 1 méthode Kje~dahJ. modifiée 1 attaque sulfuriqUe en présence d'un cata-
i1':fseur, déplacement! entrainement. et dosage de l'ammoniaque fomée.
~rimé en mg d'azote pour 100 gr. de terre fine séchée à Itair•
.!:1&-tJ.~rG 9J;9ro..j,gy.~ ; taUX de carbone xl,727.
Exprimé en ~ du poids de terre fine séchée à l'air.
~~ 8 e),,"traction au fluorure de sodiun ( 1 ~ ) et dosage par le bichranatEl de p0-
tassium en milieu sulfurique à froid.
Les ~ésultats correspondent à la teneur en carbone des acides humiques et
fulviqUes en 0100
~'~~_œ~har&e.~.~ 1 extraction par l'aoétate de sodium neutre.
Uisage de Na; K, Ca par photométrie de flamme et de Mg. par colorimétrie





BJâ~~§ tot~ • extraction par N03H concentré à l'ébullition pendant 5 heures.
Les éléments sont dosée ccmme précédement après séparation des hydroxydes
et phosphates •
•~§PJ'.!E...i,.té_ d 1é.s~ • méthode Parker madifiée 1 percolation à l'aCétate d'ammonium.
Déplacement par KCl, dist.e~tion· et dosage de l'ammoniaqUe. Les résultats
sont exprimés en méq/l00 cr. de terre fine •
.- ..._-~ .
fer J4P~~ I~méthode Deb 1 attague à lthydrosulfite et lavage chlorhydrique.
oxydation de Fe++ en F'eofol+ et dosage volumétrique du fe~.
Résultats exprimés en re203 %•
.~er.tot~~ t extraction à l'acide fluorhydrique à chaud ~ Réduction par SnC12
et dosage volumétriqUe au bichromate de potassium en .milieu sulfurique.
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LEGENDE 
SOLS FERRALLITIQUES 
Solo; faiblement ferralli tiques 
Modaux 
sur mirase/Jislts fV•rlreuJt ,i musc1Jvilt el /Jiolile 
et 'luarlzile• a· muscovite suDortlfJfJnés 
sur micaschisles '!Uilr/~evx ;i111usc11vilt ( mremenf !Jiolile J 
et 9uartz.iles :i moscovite su/Jordonnés 
Sur 9oartziles ,; muscovite 
•l mie11schütes 'l(Plrlz11ux à imi8covih sul6rf111n/Ms 
~ ·svr.&t>ltisltts a· muscOYilt ..t clllorfflt ( /.r) 
Echelle 1/50.000 
Sur 'l'"nite 
D • • Sur sédiments crétacés Solo; ferrallitique'> leo;sivés 
LJ Sur se'cfiments s•hleux 
SOLS PEU EVOLUES D'APPORT (sur alluvions) 
GS1 ts1il H.odaur et hydromorph~s assot;ie"s 
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